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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL. Cambio de destino del Cap. de
F. D. R. Mardnez.—Confiere destino al ídem D. A. Bolín y
al Cap. de C. D. Bolín.—Resuelve instancia del Alf. de N.
D. A. Riva. —Ascensos de un primer y un segundo contra
maestres.-- Concede licencia al Cond. M. D. J. Pérez.—As
censo de un celador de puerto de 2•a clase.—Asigna a las
Comisiones inspectoras de Ferrol y Cartagena un prime
ro y un segundo torpedistas.—Sobre embarco de torpedis
tas en buques en que las necesidades lo exijan.—Sobre des
tino de personal de marinería al cañonero 1Laya'.—Sobre
consignación de nota en las filiaciones y hojas de castigo de
los individuos de tropa licenciados.—Nombra Directores y
Auxiliares de instrucción primariaal personal que expresa.
Concedo prórroga de licencia al Alf. de F.-Alum. D. E. Rico
y al Asp. D. J. Vagué. --Dispone sea clausurada la Escuela
de Condestables.—Niega Medalla Militar de Marruecos al
Aif. de N. D. P. Prado.—Resuelve instancias de dos celado
Seccion oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada
Dispone que el Capitán de Fragata D. Ramón Martí
nez del Moral cese en el destino que -tiene conferido y
quede destinado para eventualidades del servicio en esta
Corte, a mis órdenes.
30 de octubre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra jefe del tercer Negociado de la segunda Sec
ción de la Dirección General de Pesca al Capitán de Fra
gata D. Alfonso Bolín de la Cámara, en relevo del Jefe
de igull empleo D. Ramón Martínez del Moral, que pa
sa a otro destino.
30 de octubre de 1926.
Sr, General Jefe de la Sección del Personal.
res de puerto de La y 2.a clase. —Coticede Medalla de Su
frimientospor la Patria a un cabo de aeronáutica.
SECCION DE INGENIEROS.—Resuelve instancia del Cor.
D. J. de Goytia.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efec
tividad al personal que. expresa (reproducida).—Señala ca
pítulo y artículo a que deben afectar unas dietas.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Declara anu
lado un concurso y dispone se convoque otro para redacción
de una obra.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Confiere comisión al
Cap. de N. D. L. Herrero y al Cap. de F. D. W. Benítez.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Publica
relaciones de individuos admitidos para tomar parte en va
rios concursos y de los que han quedado fuera de ellos.
Anuncio.
Anuncio de subasta.
Edictos.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Corte.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
Marina en la
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
nombrar al Capitán de Corbeta D. -Bernardo Pereira y
Borrajo Auxiliar del tercer Negociado de la Sección
del Personal de este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 30 de octubre de 1o26.
CORN Ejo.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Alférez de Navío D. Angel Riva Suardiaz, en súplica
de que se le conceda autorización para cursar como alum
no libre los estudios de Ingeniero naval civil, en la Aca
demia del Cuerpo de Ingenieros, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal y por la de Ingenieros de este Ministerio, se ha ser
vido disponer que no hay inconveniente en que dicho Ofi
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ciall comience los cursos que pretende, en enero próximo,acudiendo a los anuncios de exámenes y matrículas para
esa fecha y las sucesivas, en la forma reglamenta:ia, para
lo cual no es necesario ninguna disposición especial res
pecto a su situación en la Academia, y sí únicamente que
se encuentre en El Ferrol, debiendo quedar, con tal objeto,
para eventualidades en dicho Departamento al empezal- el
próximo curso en la expresada Academia, 'con objeto de
que pueda dispone.- del tiempo necesario) para sus estu
dios y asistencia a las clases durante los tres años, tiempo
mínimo necesario para efectuados.
Lo que de Real orden digo a V. E. par.i su conocimien
to v efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 30 de octubre de 1926.
COI:NEJO.
Sr. Generl Jefe de la Sección del Persdnal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sf.: Con el fin de cubrir la vacante producida
por pisé a la reserva del Contramaestre mayor, graduado
de Teniente -de Navío, D. Juari Otero Ares, así como la
resultante en el empleo de primero, S. M. el Rey (que
Dios guarde), a propuesta de la Sección del Pe:so-nal, se
ha servido promover a sus inmediatos empleos, con iti
güedad de 24 del corriente mes, al primer Contramaestre
D. 'Antonio Seijas Suárez y segundo D. Manuel García
Lópéz, que son los más antiguos en sus escalas declara
dos aptos para el scenso, debiendo el primero de ellos
continuar afecto .a la Sección del Ferrol, en donde se ha
producido la vacante que cubre, y pasando el segundo a
la de Cartal,ven_i por la conveniencia de ir normalizando
las Secciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efect9s.—Dios guarde a V. E. muchos años.. 'Ma
drid, 30 de -octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
. Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central dé Marina.
o
Cuerpo de Condestables.
Se conceden cuatro meses de licencia por enfermo para
Barcelona y Cartagena al Condestable mayor D. José
Pérez Romero, el cual percibirá por la Sección de su cla
se del Departamento de Cartagena los haberes que le
correspondan durante el disfrute de la misma.
30 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Deparbmento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr. : En vacante producida por. retiro del Ce
lador de puerto de primera clase -Francisco Mosquera Gó
mez. S. M. el Rey (q. D. g.) sp ha servicio promover a
su inmediato empleo, con antigüedad de 16 del corriente
mes. al Celador de puerto de segunda clase Luis Bran
dáriz Míg-uez, el cual. en su empleo, pasará a prestir sus
servicios a la provincia marítima de Villagarcía.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 30 de octubre de 1026.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Expuesto por la Sección del :\laterial de este Ministe
rio la conveniencia de quesea asignado a las Comisiones
Inspectoras de los Arsenales del Ferrol y Clirtagena
parte del personal de Torpedisas-electricistas que en
;u día deba embarcar en el crucero Príncipe Alfonso
5' Chi/mica, con el fin de que vava enterándose del ma
terial que constituye las estaciones directoras del tiro
que han de montarse- en los citados buques y pueda,
con perfecto conocimiento del mismo, atender a 1J
reparación de aquellas averías que se origineu, por So
berana • resolución de esta fecha se dispone que por
los C'apitanes Generales de los Departamentos respec
tivos sean asignados a la Comisión Inspectora del Ar
senal de' Ferrol un primer To7pedista-electricista de los
afectos a dicho Departamento y un segundo a la del Ar
senal de Cartagena, umbién de los afectos a este último
Departamento, procurándose que los nombramientos re
caigan en personal que cuente el menor tiempo de em
barco posible, con vistas a que sea mayor la estancia de los
mismos en los buques para que se les asigna.
30 de octubre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
o.
Excmo. Sr.: En resolución a consulta formulada por
el Comandante del crucero Reina Victoria Eugenia, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
tanto en dicho buque como en cualquier otro en que las
necesidades del servicio exijan el embarco de más de
un primer Torpedista-electricista, llevará el cargo profe
sional el de mayor antigüedad, caso de existir un solo car
go, sin que esto sea óbice para el embarco del personal
de dicha clase tenga o no cumplidas las condiciones re
glamentrias de embarco para el ascenso, conforme a lo
dispuesto en
• el punto 6.° de la Real orden de 1.° de julio
de 1925 (D. O. núm. T51), con tanta mayor razón por
cuanto no se les exige condiciones de embarco con car
go para ello y sí únicamente que lo sean en lyuque ar
mado.
- Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde 3 V. E. muchos años.—Ma
drid, 30 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de V. E. pro
poniendo se complete 11 dotación del cañonero Laura, Su
Mije-stad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por el Comandante General de la Escuadra de Instruc
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ción y Comandante General de las Fuerzas Navales del
-Norte de Africa, se pongan a disposición de V. E., y con
destino al expresado buque, un ,Cabo de Artillería, dos
marineros especialistas de 'marinería y dos de Artillería
de cada una de dichas fuerzas, debiendo el Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz desembarcar dl caño
nero Laya, con igual fin, al marinero rAdiotelegrafista
Luis Arriola Gómez. Es al propio tiempo la voluntad de
Su Majestad se exprese a V. E. no es posible, por la falta
de personal existente, completar totalmente la dotación del
expresado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de octubre dé 1926.
- CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Infantería de Marina (tropa).
circuiar.—Exemo. Sr.: Incoado expediente par?, de
terminar a quién corresponde, en armonía con lo dispues
to en el vigente Reglamento de este Ministerio, la atri
bución de consignar en las filiaciones.y hoja S de castigo de
los individuos de tropa, licenciados, la nota á que se refiere
el punto segundo de la Real orden de Guerra de 5 de
octubre cl¿ 1892, hecha exteiasiva a Marina por otra de
30 de junio de 1905 (D. O. núm. 78), aclaradas por las
de 15 de diciembre de 1906 (D. O. núm. 202) y la de
7 de septiembre de T9ro (D. O. núm. 208), Su Ma
jestad el Rey (g. D. g.), visto lo informado por la
Sección del Personal y de acuerdo con la Asesoría Ge
neral. de este Ministerio y con lo consultado por la junta
Superior de la Armada, se ha servido. declarar, con ca
rácter general, que corresponde al General jefe de la Sec
ción del Personal, por Mi delegación, la atribución de
consignar las expresadas notas, a cuyo fin deben dirigir
se a dicho General Jefe del Personal las instancias y do
cumentos que preceptúan las Reales órdenes anteriormen
te citldas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 27 de octubre de 1926.
CORNEJO.•
Academias y Escuelas.
Nombra Directores y auxilia. es de instrucción prima
ria • en los distintos buques y dependencias de sus desti
nos al personal que a continuación se rehciona, por estar
comprendido. en las Reales órdenes de I.° de septiembre
último y 7 de mayo de 1924 (D. O. núm. 109), que acla
ra. el Real decreto de 16 de noviembre de 1921 (DIARTo
OFICIAL llátn. 264).
30 de octubre de 1926.
Sres. Capitanes Generdes de los Departamentos de-
(1i7. y Cartagena.-
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruccitín.General Tefe de las Fuerz.s del Norte (le
•frica.
Sr. Intendente General de Marin !.
1
Relación de referencia.
Acorazado "Alfonso XIII".
DIRECTOR
Capellán D. Agustín Ibáñez Remor.
AUXILIARES
Segundo Condestable D. Pedro Cros.
Idem íd. D. Saturnino Sánchez.
Tercer Maquinist? D. Ginés Jorquera.
Crucero "Reina Victoria Eugenia".
DIRECTOR
Segundo Capellán D. Luis Goicoechea. Díaz.
AUXILIARES
Segundo Condestable D. Francisco Rodríguez.
Auxiliar segundo de oficinas D. Carlos Nieto.
Chicero "Blas de Lezo".
DIRECTOR
Segundo Gpellán D. Miguel Costa Peyró.
,ILTXILIAR
Segundo Condestable D. César Vicente Salgado.
Segundo Regimiento de Infantería de Marina
DIRECTOR
C_,pellán D. José Martín Villagrá.
AUXILIARES
Sargento Eugenio Franquelo.
Cabo Faustino Guti&rez.
Idem Antonio Pozo.
Rri«ida de marinería del 44:-senal de Cartagena.
DIRECTOR
CapelHn 111!yor D. Francisco Tamayo Martín.
AUXTETARES
Auxiliar tercero de oficinas D. Francisco Sobrao Grall.
Auxiliar Segundo de oficinas D. Angel Cano Milla.
Escribiente de nueva organización D. Manuel Pérez de
Evora.
Crucero "Princesa de Asturias".
DIRECTOR
Segundo Cwellán D. Francisco de Peces.
AUX TLT ARES
Segundo Condestable Ti Francisco Jiménez Verdona.
Idem 'íd. T). Manuel Romero Varela.
Escribiente de nuevl orgnización D. José María Gni
Lozano.
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Acorazado -Jailne I".
DIRECTOR
Primer Capellán D. Manuel Vázquez.
AUXILIARES
DIARIO OFICIAL
Segundo Condestable D. Manuel Conesa Ramos.
Escribiente de nueva organización D. José Moste An
gelina.
Idem de íd. íd. D. Mauricio Romero Garriga.
Crucero "Méndez Núñez".
DIRECTOR
Segundo Capellán D. Antonio Lamas Lourido.
AUXILIARES
Escribiente de nueva organización D. Francisco Laa
Iglesias.
Segundo Condestable D. Emilio Martínez Hernández.
Crucero "Cataluña".
DIRECTOR
Segundo Capellán Antonio Monge Martínez.
AUXILIARES
Segundo CondestabW D. Manuel Bernal Macía.
Auxiliar segundo de oficinas D. Vicente Roig Jorquera.
Escribiente de nueva organización D. Antonio Zájara
Baró.
Crucero "E xtrenr idura"
DIRECTOR.
Alférez de Navío D. José María Martín y García de la
Vega.
---0
Concede cuatro meses de prórroga a la licencia que
por enfermo disfruta el Alférez de Fragata-alumno de
primer ario D. Eladio Rico Castro, debiendo ser contada
esta prórroga a partir del día 20 del actual.
30 de octubre de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
orte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
11/
o
Concede dos meses de prórroga la la licencia que por en
fermo disfruta el Aspirante de Marina D. José Vague
Pérez.
30 de octubre de 1926.
Sr. Capitán General (lel Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr. : Como consecuencia de la propuesta for
mulada -por la Sección del Personal de este Ministerio,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Junta Superior de la Armada, se ha
servido disponer que a la terminación de sus estudios los
artille7os-alumnos que actualmente los cursan en la Es
cuela de Condestables sea clausurada la referida Escue
la y que los Maestres de Artillería que como consecuen
cia de la convocatoria anunciada por Real orden de 27
de febrero último (D. O. núm. 47) sean mimbrados ar
ti1lero4alumnos, cursen sus esitudios en la Escuéla de
artilleros instaluda en Marín, en cumplimiento del artícu
lo E.° del Reglamento de esta Escuela _aprobado por Real
orden de 14 de abril último (D. O. núm. 181), debiendo
el Director de la misma proponer, por conducto de Or
denanza, lo conveniente para el establecimiento de estos
alumnos en ella y organización de sus clases con arreglo
al plan de estudios vigente aprobado por Real decreto de
Et de mayo de 1921 (D. O. núm. 112)..'
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en caso
de que alcance plaza algún paisano de los que actualmente
prestan examen con arreglo a la base 3.11 de la citada con
vocatoria, se provea por medio de una disposición especial
la forma en que ha de llevarse a cabo su instrucción.
De Real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de octubre de 1926.
CORNEJO'.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cádiz.
Sr.. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Medalla Militar de Marruecos.
Excmo. Sr. : En Real orden del Ministerio de la Gue
rra de 21 del corriente mes se dispone lo siguiente:
Excmo. Sr. : Vista la Real orden que V. E. dirigió
a este Ministerio en 25 de septiembre próximo pasado,
relativa a la petición de la Medalla Militar de' Marruecos
formulada por el Alférez de Navío D. Pedro Prado y
Mendizábal; considerando que los cincuenta y tres días
que permaneció en aguas de Marruecos cooperando a
los trabajos de salvamento del acorazado España no se
hallan comprendidos en el Real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. L. núm. 132), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el General en jefe del Ejército
de España en Africa, ha tenido a bien resolver no pro
cede la concesión de la Medalla Militar solicitada."
Lo que de Real orden se circula en Marina para ge
neral conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 30 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Condecoraciones.
Dada cuenta de l. instancia promovida por el Celador
de puerto de primera clase, en situación de retirado, Fran
cisco 1VIosquera Gómez, en solicitud de que se consigne
en los documentos oficiales el dictado de "Don" a que „se
cree con derecho por hallarse en posesión de una cruz de
segunda clase de la Orden civil de Beneficencia, concedi
da por el Ministerio de la Gobernación en Real orden
de 1 E de agosto último, circulada en Marina por otra
de 18 del propio mes y año (D. O. núm. 184), por So
berana resolución de esta fecha se desestima, por no cons
tar haya sido cumplimentada la Real orden de concesión
que determina deberá reintegrarse con la póliza correspon
diente el diploma de la referida condecoración.
30 de octubre de T926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del -Departamento del Ferro],
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Dada cuenta de la instancia promovida por el Cela
dor de puerto de segunda clase Juan Barreiro Diz en sú
plica de que se le anote en su libreta la concesión de Cruz
de segunda clase de la Orden civil de Beneficencia que
le ha sido otorgada por Real orden del Ministerio de la
Gobernación de 12 de julio último, se desestima por no
constar se haya dado cumplimiento a la Real orden de
concesión que determina deberá ser reintegrado con la
póliza correspondiente el diploma de la referida conde
coración.
27 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Scción del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta documentada
para la concesión de la Medalla: de Sufrimientos por la
Patria a favor del Cabo de Aeronáutica Naval Salvador
Bosch Alset, destinado en la Escuela de dicha especialidad,
por heridas sufridas en accidente de aviación ocurrido el
27 de marzo último formando parte, como mecánico, de
la dotación del aparato /1/1-24-D, en acto del servicio y en
comisión deseinpeñada en- San Carlos de la Rápita, Su
Majestad el Rey. (q. D: g.), conformándose con .el infor
me emitido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien conceder al expresado Cabo la Medalla
de Sufrimientos i)or la Patria, de plata, con la pensión
vitalicia de 25 pesetas mensuales, abonables desde el día
I.° de abril último, por hallarse comprendido en el apar
tado (7), primer caso del art. 4.°, último inciso del art. 6.°
y demás preceptos de aplicación general del vigente Re
glamento de la Medalla aprobado para el .personal de la
Armada por Real decreto de 26 de mayo del corriente ario
(D. O. núm. 118).
De Real orden lo ,digo- a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos_ años.—Madrid,
27 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Si-. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor .Central de Marina.
Señores...
____=O= =
Seccion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Vista 1:1 instancia formulada por el Co
,onel de Ingenieros de la Armada, en situación de retira
do, D. José de Goytia y Gordia en súplica de que se le
conceda el empleo de General de Brigada de dicho Cuer
po en las condiciones establecidas en el art. 5.° de la ley
de 7 de enero de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Asesoría General y
Sección de Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien
desestimarla por no reunir la condición 4.1 de las señala
das en el Real decreto de 16 de octubre de 1912.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
0==
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error cle copia en la redacción de las cuartillas
de la Real orden de 24 de julio de 1926, inserta en el DIA
RIO OFICIAL 1111.111. 173, pág. 1.381, se reproduce debida
mente rectificada:
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidaii
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a ,bien conceder a los Celadores de puertos
de segunda clase que a continuación se relacionan derecho
al percibo de los quinquenios y anualidades que al frente
de cada uno se expresa y desde las revistas administra
tivas que en la misma se indican, debiendo redactarse
por la Habilitación correspondiente la oportuna liquida
ción de ejercicios cerrados para reclamación de la parte
que afecte al pasado presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 24 de julio de 1926.
El Almirante encargado de! Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de *Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Francisco Badalona Tomás, primer quinquenio desde I.°
de noviembre de 1925.
José Escobar Martínez, segundo quinquenio, de
agosto de 1926.
Miguel Fuster Valle. dos quinquenios y cinco anuali
dades, T.° de julio de 1926.
Comisiones.
Excmo. Sr. : Como continuación de las Reales órden
de 9 del actual (D. O. núm. 231, pág. 1.81o, y 232, pál
na i.814) sobre prórroga de las comisiones que desemp
ñan en Fiume el Capitán de Corbeta D. Casimiro Car
v Comisario D. Ricardo Neira, y el primer Torpedist
electricista D. José Fernández Gómez, S. M. el Rey (q'
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la I
tendencia General de este Ministerio, ,se ha servido res(
ver que las dietas que el citado personal devengue af
ten al capítulo único, artículo único, del Presupuesto e
traordinario aprobado por Real decreto de 9 de julio c
año actual, donde existe el crédito para la construcción
los torpedos, y no al vigente presupuesto extraordinai
como en aquellas Soberanas disposiciones se expresa 1
cuales quedan rectificadas en este sentido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimier
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madr
20 de octubre de 'I926.
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CORNEJO.
Sr. ¿Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
ito
____=o ==
id,
Dfreccion General de Navegación
Concursos.
Excmo. Sr. : Declarada inadmisible la única obra pre
sentada al concurso convocado en virtud de Real orden de
5 de marzo del corrienté año para texto de calderas, má
quinas de vapor y motores para fogoneros habilitados de
Maquinista y primeros mecánicos, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se declare anulado dicho con
curso y se conoque otro en las mismas condiciones para
el 31 de enero del próximo año 1927.
•
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
22 de octubre de 1926.
lo Almirante encargado dei
JUAN DE CARRANZA
Si . Director General de Navegación.
Señores...
==o=
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Pesca y con la resolución tomada por
la Comisión internacional para la exploración científica
del Mediterráneo en su última reunión de solicitar del
Gobierno español la designación de Delegados para for
mar parte de la Comisión internacional encargada de la
p:eparación de instrucciones náuticas internacionales para
el Mediterráneo, .S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se nombre al Director del Instituto y Observa
torio de Marina de San Fernado, D. León Herrero, De
legado de España en la Comisión internacional encarga
da de la preparación de instrucciones náuticas internacio
nales para el Mediterráneo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios larde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta las resoluciones tom:t.,
•das en la última reunión celebrada en Venecia n julio
último por la Comisión internacional para la exploración
científica del Mediterráneo de solicitar de España sea de
signado un miembro para formar parte de una Comi
sión internacional de mareas del Mediterráneo y de acuer
do con lo propuesto por la Dirección General de Pesca,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
nombre al Capitán de Fragata D. Wenceslao Benítez, per
teneciente al Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando. miembro de la Comisión internacional de ma
regs del Mediterráneo en representación de España.
Es asimismo la voluntad de S. M. el Rey que se den
por los organismos que realizan estudios mareográficos
al indicado señor las mayores facilidades para el desem
peño de su misión, ya que entre otras cuestiones queda
encargado por la Comisión internacionál de mareas del
Mediterráneo del envío .de los datos mareográficps recogi
dos por los servicios nacionales.
Lo que de Real orden participo a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
•
O
ANUNCIO
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
De conformidad con lo dispuesto en Real orden del
Directorio Militar de 20 de marzo de 1925 (-Gaceta del 21)
y demás disposiciones posteriores vigentes, se anun
cia la provisión, por oposición libre, de la plaza de Maes
tro estampador creada para esta Dirección General de
• Navegación por Real orden de 7 de junio de 1900 y do
tada con el haber de 2.600 pesetas anuales y las siguientes
remuneraciones:
70 pesetas ,por cada loo cartas enteras estampadas.
40 ídem por íd. 100 medias cartas íd.
25 ídem por íd. 190 cuartos de íd. íd.
Serán de cuenta del Maestro los jornales del personal
auxiliar que utilice, así como el retiro obrero y accidentes
del trabajo.
Los aspirantes dirigirán sus instancias al Excmo. Sr. Di
rector General de Navegación antes del día 25 de noviem
bre próximo, acompañadas de la documentación que jus
tifique:i
I.° Ser español, haber cumplido los veinticinco) años
y no cumplir los cuarenta antes del 3r de diciemb7e pró
ximo.
2.° • No estar procesado ni haber su frido condena ; v
3.° Haber practicado el arte de la estampación durante
dos años, cuando menos, en establecimiento oficial o par
ticular de importancia.
La oposición tendrá lugar el día 29 de noviembre en
el local de la Dirección General de Navegación, Alcalá, 36,
ante una Junta compuesta por un Capitán de Fragata. el
Inspector del Depósito Hidrográfico, un grabador y dos
cartógrafos de los • destinados en esta Dirección, y cons-.
tará de las siguientes materias :
T.° Lectura v escritura.
2.° Operaciones aritméticas con números enteros
decimales ; y
3.° Realizar prácticas de estampaci(ffl con el material
del Depósito Hidrográfico.
Los opositores serán de buena constitución física, sin
defecto alguno que pudiera dificultar o entorpecer la. prác
tica de su oficio, lo que se apreciará por una junta de
'Médicos de la Armada nombrada al efecto.•
El aspirante nombrado para desempeñar la plaza de
berá constituir, en el término de treinta días, una fianza
de 5.000 pesetas en metálico (*) valores admisibles por la
ley para responder del rrnterial entregado y los gastos de
personal auxiliar que se niegue a abonar, quedando sin
efecto su nombramiento si no la constituye en el plazo se
'fíalado.
Madrid, r8 de • octubre de r926. El Director_ Genual,
José González Billón.
=0= =
EDICTOS
Don. Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequen', Capitán
de Corbeta y juez instructor del expediente que se ins
truyó para justificar el extravío del nombramiento de
Piloto de la Marina mercante de D. Julián Mújica
Ortiz de Zárate,
Hago saber : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento del Ferrol, en decreto auditoriado que
obra en dicho expediente, se ha servido ordenar se expi
da al interesado un testimonio de la resolución recaída en
el 'mismo a los efectos de la Real orden de 15 de junio
de 1918 (D. O. núm. 135), ,por haberse acreditado el ex
travío del nombramiento que dió origen v que le fué ex
pedido por el Excmo. Sr. Director General de Navega
ción en 7 de septiembre de 1924. •
tilbao, 26 de octubre de 1926.—El Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
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Circulares y disposiciones
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PRESIDENCIA DPL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario anunciado en la "Gaceta" del día 5 de agosto último. para cubrir 402 plazas de Cela"
dores de Telégrafos vacantes en la actualidad, con el haber anual de 2.000 pesetas, y treinta aspirantes para ir cubrien
do las vacantes de dicha clase que vayan ocurriendo, que no disfrutarán de sueldo alguno hasta que sean llamados a
prestar servicio, dependientes del Ministerio de la Gobernación (Dirección General de Comunicáciones), y que han de
proveerse con sujeción a los preceptos. del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 y reglamento para su aplica
clonió' de 22 de enero pasado.
Cuarta y última relación de individuos que pueden concursar para cubrir estas vacantes, debiendo presentarse
en las capitales de las provincias que se expresan el día 1.° de noviembre próximo al Jefe de laSección de Telégrafos
respectivo, a fin de que pór el personal indicado en la "Gaceta" del día 4 de agosto último sufran el reconocimiento
o éste y examen, según los casos que se especifican a la derecha de los propuestos.
CLASES
Cabo.. ..
Idem..
Soldado.. • •
Cabo..
Sargento para la reserva.
Soldado..
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NOMBRES
,Aguadero Berrocal, Olegario ••
Alvarez García, Domingo:.
Alvarez Pedreira, Manuel..
Alegre Formentín, Agustín. • • • ..
Alirancines Blanco, Leonardo .. 00 OM •• ee
Alonso Blanco, Gregorio.. • ..
Alonso Santana, Santos..
Arasa Estrada, Enrique.. 1..
Arcas Muñoz. Nicañor..
baldominas Herrero, Vicentt.• •
Ballesteros Bodas, Alfonso..
Baquero larcón, Modesto.,.
Barba Borrem. Lorenzo.. .
Barroso Rodríguez, Juan..
Benítez Pedrasa, José..
Benito Paraos, Jerónimo...
B-lasco Fontanal, Marcelo..
Boyero Márquez, Juan María..
Borán (lasaña, Miguel.. ..
Bravo Fernández, Antonio..
Buendía Martín, Consuelo:.
Cabello García, Victoriano.. • ..
Cáceres Muñoz, José.. ..
Calvo García, Gregorio..
Campos Curty, Manuel.. ..
Cantalicio de la Ascensión, Félix. • ..
Cañadilla Mora, Eusebio•••• ••
Carrión Rubio, Jesús.. . • • • .. *e
(iasal Santorun, Francisco.,.
Casaus Bonis, Matías.. ..
castaño Abel, Claudio.. .. .. •
('astejón .Palacín,- Tomás.. .. •
castellví Biosca, Tomás..
Castello García, Antonio..
Castillo García, Angel.. ..
Cebrián Boscos, Emilio.. • .
Cecilia Muñoz, Lino.. .. • •
Cereceda Sierra, Fulgencio..
Collo Jiménez, Cristóbal.. . • •
Coque Colín, Alejandro.. ..
Cortés Mateo, Carlos Esteban..
Cruz Romero, Diego de la ..
Chato González,• Patricio.. ..
Churruca Leiza, Domingo..
Díaz' Mesurado, José.. ..
Díaz García, Julián.. ..
Díez García, Juan Manuel..
Doblas Bane, Antonio..
Domingo Robledo, Bernardino..
Domínguez Ares. Cesáreo.. ..
Durán Corredera, Sebastián.. ..
Espejo García, Sil tonio . .
•
•• •• •• •• •• ••
•• ••
•• •• ••
•• •• •• ••
• • • • ••
•• •• •• •• ••
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CAPITAL 'DE PROVINCIA
DONDE HÁN DE PRESEN
TARSE
Madrid.. .
.. Soria.. .. ..
.. Lugo.. .. .. .
.. Cuenca.. .. ..
.. Idem.. .. .. .
Madrid.. .
.. León.. .. .. .
. Tarragona.. T.
5 . Granada.. ..
.. Guadalajara ..
Cáceres..• • • • .
. Cueoca.. .. ..
• • Huelva.. .. ..
.5 Tcdedo.. . . ..
. 5 Córdoba.. .. .
- • Salamanca .
. Madrid.. .. .
.5 Badajoz.. .. •
. • Huesca.. . • ..
5 Málaga.. .. .
.. Avila.. ..
.. León.. ..
. Jaén.. ..
Madrid..
..
.. .
. Orense.. •• IPIP
.
Soria .. • • ..
.. Madrid.. .. .
.. Ciudad Real..
.. Pontevedra.. .
.. Huesca.. .. •
.. Burgos.. .. •
.. Huesca.. •. •
.. Lérida.. - . .
.. Granada. •
.
.. Málaga.. .. •
.. Huesca.. .. .
.. Soria.. . • • .
.. Madrid.. - • •
.. Jaén.. .. .. •
.. Le6n .. .. ..
.. Badajoz.. ..
.. Idem.. .. .
Palencia.. ..
.. Navarra.. 4••
• . Málaga.. • . .
. Avila.. .. • •
. • Soria .. • .
.. Sevillft.. ..
.
.
. 5 Logroño.. ..
.. Madrid...
5 • •Salanianca. .
..1Crírdoba .. .
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NOMBRES
CAPITAL DE PROVINCIA
DONDE HAN DE PRESEN
TARSE
OBSERVACIONES
,
! Esque-rdo Pérez, Antonio.. 1. .. ..
Estévez Sánchez, Felipe., .. .. ..
Estepa Infantes, José.. .. .. .. ..
Fernández Mateo, Antonio.. .. •
..
.
..
..
.
./..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Alicante .. .. .. ..
Huelva.. .. .. . , .. ..
Málaga_ .. .• .. .. ..
Clceres.. ..
.. ..
..
..
Reconoci mien to y ex-a m,cli
Idem.
'dei . .
Tdem.
Fernández Fernández, Bernardo.. .. .. .. .. .. Le6n.. .. .. .. ..
..
.. Idem.
Fernández Varela, Daniel.. .. ..
.. ..
. •
.. .. Madrid.. .. .. .. .. .. Ideni.Fernández Reconso, Evaristo.. .. .. .. .. .. .. Coruña.. .. ..
.. ..
.. 'dem..
Fernández Mercado, Francisco.. .. .. .. .. .. .. To.ledo.. ..
.. .. .. .. Idem.
Fernández Ríos, Francisco.. .. .. .. .. .. .. Cádiz.. ..
..
.. ..
..
.. 'dem.
Fernández López, José.. .. .. .. .. .. .. .. Lugo.. e . .. .. .. .. .. Sólo reconocimiento.
Fernández Díaz, Rufino.. .. .. .. .. .. .. .. Toledo . . . . . . . . . . .. Reconocí miento y examvnF(Tragut Pastor, Sebastián.. .. .. .. .. .. .. .. Palma. de -MallorCa.. ... Idem.
Ferré Caravaca, Manuel.. .. .. .. ., .. .. .. Almería... .. .. .. .. Idem.
Fraile del Olmo, Balbino.. .. .. .. .. .. .. • Cuenca.. .. .. .. .. .. Idem.
Gavilán Pardo, Rosaurel.. .. .. ..
Galán Pintado, Elíseo.. .. .. .. . •
..
..
..
..
..
• •
•
•
Ciudad Real.. .. .. ..
Avila.. .. •-• .. .. ..
Mem,
Idem. '
Garau Pahuer, Clemente.. .. .. .. .. . • - . • Palm.11 de Mallorca.. .. S(Slo reconocimiento.
Ga.rcia Roda, "Benigno.. .. .. .. .. .. .. .. . Valencia .. .. .. .. .. Reconocimiento y examen
(lamía Ibáñez, Domingo.. .. .. .. .. .. .. . , Albacete.. .. .. .. .. Idem. •
García del Castillo, Eusebio.. .. .. .. .. .. .. Ciudad Real.. .. .. .. Idem.
García del Pozo, Fermín.. .. .. .. .. .. .. .. Segovia... .. .. .. .. Idem.
García Martínez, Francisco.. .. ..
García Heras Muñoz, Hipólito.. ..
..
..
..
..
..
..
..
..
Toledo.. .. .. .. .. ..
Idem.. • • .. .. .. ..
Idem. ,
Idem.
García Heras Moreno, José.. .. .. .. .. .. .. .. Idem.. .. .. .. .. .. .. 'dein.
García Martínez, José:. .. .. .. ... . .. .. .. León.. .. .. .. .. .. ..
.
Idem. .
,García Muñoz, Juan.. .. .. .. .. .. .. .. .. Burgos.. .. .. .. .. .. Mem.
García Otero, Mariano.. .. .. .. .. .. . • .. Toledo.. .. .. .. .. .. Mlólo reconocimiento.
Crarcía Tamayo, Mariano.. .. ..
-García Barroso, Urbano.. .. .. .. ..
..
..
..
..
..
..
..
..
Guadalajara— .. .. ..
Avila.. .. -. .. ..
Reconociiniento.v examenMem.
G-arreta Jesús, Vicente.. .. .. .. .. .. .. .. .. Zamora.. .. .. .. .. .. Idem. ,
Garrido Lolo, César Juan.. .. .. .. .. .. .. .. León.. .. .. .. ... .. .. Itlem.-
, Garrido Garrido, Indalecio.. .. .. .. .. .. .. Burgos.. .. .. .. .. .. Idem.
Gil Vega , Román.. .. .. .., .. .. .. .. .. .. .. León.. .. .. .. , . . 1.41.em.
Gil Castiello,- Sixto.. .. .. .. .. .. .. . .. Bilbao.. .. .. .. .. .. Idern.
_(1il Pérez, Vicente Venancio... .. .. .. .. . .. )Madrid.. .. .. .. • . Iclem..
Gisbert Payá, Antonio.. .. .. .. .. .. .. . .. Alicante.. .. .. .. ... .. Sllo reconocimiento.
González Méndez, Antonio.. .. .. .. .. .. .. Cáceres.. .. .. • . • . • • Idem.
C:onzález Moreno, • Antonio.. .. ..
González Gamero, Daniel.. .. ..
...
. •
••• ..
.. ..
• •
• •
Murcia.. .. .. .. .. ...Reconoc.imiento.yBadajoz.. -- .. .. .. • •
.
examen
Mem.
González -Hernández, Fausto.. .. .. .. .. .. .. Avila.. .. .. .. .. .. Mem.
González Royo, León.. .. .. .. .. .. ... .. .. Logroño.. .. .. • • .. . • Mem.
González Arrimada, Marcial.. ... .. .. .. .. León.. .. .. . • • • • • • • Idein.
González Marcos> Sixto.. .. .. .. .. .. .. .. Cáceres.. .. .. • • - • • Mein.
Gracia Mateo, Juan.. ._ .. .. .. .. .. .. .. .. Madrid .. .. • • • • - Idem.
Granero Belver, Federico.. .. .. .. .. .. .. .. Valencia ... .. . • • • . • Tdern.
Gregorio Restno, Casimiro.. .. .. .. .. .. .. .. Toledo— .. .. • • • - Idem.
Guerra Babo, José.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cáceres.. .. .. • • • • • Idem.
Guillén Gil, José María.. . .. .. .. .. .. .. .. Guadalajara .. .. • • • Idern. ,
Gutiérrez 'Clavi, Juan.. .. .. •. .. ..• .. .. Málaga.. .. .. • • - • • Idem.
Gutiérrez Martínez, Mariano.. .. .. .. .. .•• .. Guadalajara .. .. . ..-rdetn.
Hervás Requena, Francisco.. .. .. .. .. ..... Jaén... .. •.• . • • • • • • • Sólo reeonoefinienio.
Heredia Bueno, José. . . .. . . . . . . . . . . . . . . Zaragoza. . . . . • • • • • Reconocimten to ll.\ il Iu( si i
Hernán Pira, Felipe.. .. .. .. ... .. .. .. .. .5"Ciudad Real.. .. • • Idem.
Hernández Cascajero, Manuel.. .. .. .. .. .. .. Cruadalajara. .. .. • • • • T.dern.
Herranz Gómez, Fidel.. - .. .. .. .. .. .. .. Idem.. .. • • . • . • • • • • Idem.
Hornero . Muñoz, Joaquín .. . . . . .. . . . . . . • • Córdoba . . . . . • • . . • • Idem.
Iglesia .Pozo, Mariano de la.. .. ..
Jareño Andújar, Francisco.. .. .. ..
.. .. ..
.. ..
..
• •
Avila.. .. .. • • • • • • Id.em.
•
Ciudad Real.. .. .. .. Sólo reconocimiento.
Jiménez Jiménez, Fidel.. .. • .. .. .. • • .. .. • • A vila.. ..... .. ..
.. .. Reconocimiento y exampi)
Laguna Laguna, José.. .. .. .. .. . • • • • • • • Salamanca.. .. ..
.. ..
TdemJ
Laguna Laguuna, José.. .. .. .. .. . • .. . • • • Ciudad. Real... .. .. .. Sólo reconocimiento.
Lara Sánchez, Vicente.. .. .. .. . • .. • • • • • • Málaga_ .. .. .. .. .. Reconocimiento y.
López Guerra, Manuel.. .. .. .. .. . • • • • • • •
examen
Granada.. .. ..
.. ., .. Idem: • ' ,
Tiurnbrera..s Carrero, Nicolás.. .. .. .. . • • • • • Cáceres.. .. .. .. .. .. Mem.
Luna Cárdenas, Ruperto— ... .. .. .. .. .. • • Córdoba.. .. .. ... .. .. Idern:
Llana Rivero, Julián de la.. .. .. . • • • • • • • Cuenca.. ..
.. ... .. Idem.
Llompar Montserrat, Juan.. .. .. ..
Madrid García„José.. .. .. ..
..
• •
• • .
- - •
•
•
• •
• •
Palma de Mallorca .. ..
Valencia.. ..
.. .. ..
Sólo recon.ocimiiento.. ,
Reconocimlento y examen
Mayarino Rey, Cipriano.. .. .. .. • • • - • • • • Cáceres.. .. .. .. . .• .. Idem.
Marino Rey, Ebstasio.. .. .. .. .. .. .. .. .. Toledo.. .. .. .. .. ..
.
Idem.
Márquez Batalla, Ano-el.. .. .. .. .. .. .. .. Cádiz.. .. .. .. .. .. .. Sólo. reconocimiento. .
Martínez Díez, Bonifacio.. .. .. .. .. .. .. .. Burgos.. .. .. .. .. .. Reconocimiento y exatnen
Mateo Claramunt, Rafael... .. .. .. .. .. .. .. Madrid.. .. .. .. .. .. Idem.
Mateos Martín, Francisco... .. .. .. .. .. .. .. Granada.. .. .. .. .. Idem. .
Miguel Carta, Victoriano.. .. .. .. .. .. .. Cáceres.. .. .. .. .. .. Idem.
Moya Jiménez, Isidro.. .. .. .. .. .. .. .. .. Albacete.. .. .. .. .. Idem.
Moler° Pastrana, Abraham.. .. .. .. .. .. .. Corufia.. .. • .. .. .. Idem.
Molina García, Antonio.., .. .. .. .. .. .. .. Granada.. .. .. .. .. ... Idem. .
Molino Rubio„Tuan., .. .. .. .. .. .. .. .. .. Albacete •• . • . . , .., ..
,
Idem.
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C11,1-kSIS
Ideni.. .
oldado. •
idem.. .
'dem.. .
Cabo.. .
Soldado..
cabo.. ..
Mem..
Idem..
Idem..
Soldado..
Cabo.. ..
Idem.. .
Soldado..
Sargento.
Soldado..
Cabo..
Mem.. .
Soldado..
litem. . .
Soldado..
Idem. .
cabo. •
Idem..
•
•
•
• •
••
•
• •
• •
_e •
IP •
•• • •
••
• •
••
••
•
•
• •
• • • • • •
•• •• •• •• ••
• • • •
••
• • • •
• •
• • • • • • • •
•• •• •• •
• • • •
•
• • • • •
••
• •
••
••
•
• •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• •
sargento para 1;1 reserva.
..
••
soldado..
ldem..• •• ••
'dem.. . . ••
Soldado..
Tdem.. . • •
Idem..
cabo, .
Soldado. • •
Mem..
Cabo.. ..
soldado.. • •
cabo. .• . •
Idem
soldado..
cabo.. ..
Sargento.
Soldado.
«ídem .
Idem.
idem
Idem .
Mem.
Soldado..
••
Sargento, • .
Soldado.. •
•
•
• •
• • • • • • • •
•• •• •• ••
• • • •
• •
• •
• • • •
• •
•• ••
• • • •
•• o• •• ••
•• ••
•9
••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
•
• •
• •
•
•
•
•• •• •• ••
•• ••
•• •• ••
•• • •
• • • •
••
• • • • ••'• •• • •
•• •• •• •• •
•
• •
• •
•• ••
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mem..
Cabo.. •• ••
Tdem..
Soldado.: •
Cabo.. ..
Mem_ ..
Soldado..
soldado..
Cabo. .
Soldado..
Mem.. ..
Cabo..
Soldado.. • •
Cabo.. ..
Soldado.. • •
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
.41
• •
• • • •
•• ••
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
••
••
•
•
• • • •
•
•
•
• • • •
•
• •
• e
•
NOMI31-1,ES
García. • . • •
TUri no, Al-110Hk). • . .
llora (;;1 v;"t $1. 1,11anels,co
M()rolc, Vergel, Luis.. . • • •
Moreno Car(411. José..
M-urioz Sevilla. Isaías..
,
Atuñoz T(Iriv:-. Manuel.. • •
'M 'uñó/. sancht.z, Pedro.. . • •
R.Iiipérez, Urbano..
..
se
•
.Vl1li() Murillo, BartoloW...
Merín
n
A uset, José.
Xogueii..a Jiniénez, Emilio..
N-lifiez Domínguez, Isaae..
Omella Riva, Ricardo.. . • • •
Ortega Camacho, Manuel.. .
Ortiz Gómez. Ra111.(511 . • . .
Pavón García, Martín,.. ee •• •
Palacios Aras,- José.: .. 4. ee
Palmero .Cárdenas, José. .. • •
.Palomares Ruiz, Luciano... • • • •
Pantoja Rojas, Ramón.. ..
Pastor de la Pefía, Jesús..
Pastor •llivera, Tomás.. .
Paz Arias, José.. ..
Pedrero Marcos, Magno Tomás..
Penedo Rodríguez, Jesús.. ..
Pérez Fernández, Armando'. .
Pérez Palacios, Felipe.. .. • •
Pérez Rosado, Pedro.. . • • • • •
Pél'ez Valer°, Rufino..
-Pérez Sansa, Tomás.. ..
Pintado Rodríguez, León.. • •
Pizarro Ruiz. . Telesforo.. .•
Pliego Rodrí¿mez, Manuel.. . • •
Polo Díaz, Ldrés.. .•
,Právedes Expósito, Julio... • •
Puga López, Juan... ..
Ramos Fernández, Eusebio..
Rebenque Rod ríguez, Cristino . .
Rebollo Santos, Bernardo.. ..
Rejsr Montería, Francisco..
Rey -Otero, Jesús... .. .•
Galindo• Florencio..
Rivera 'Martín, Eugenio José..
Rivero Burgos, • • .
Rico ("asidor, Angel.. .•
Rico Castelar, ngeli no .
Riego Rodríguez, José.. ..
Rifón Guntín„ToSé.. • •
Rico A marelo, Alfredo..
Río Montero. Lorenzc.. .. •
-1-Zoba .\ rija. Julián.. ..
Robe] lada Verdti, Francisco e.
Rodríguez Alvarez. .Antonio.. .
Rodrílwez Martínez, Demetrio..
Rodríguez Alvarez, Feliciano..
Rodríguez García, FeiieLino. ..
Rodríguez, Hernández, Felipe.. ..
:Rodríguez -Matabuena, .Gregorió..
'Rodríguez Fernández. Manuel..
Rodríguez' Martín. Manuel.. ..
Rodríguez Melero, Quiterio, .
'Rodríguez Cantero, Rafael.. O* •
e
ROMO 'Sánchez, Alejandro.. • •
'Rosado Guillén, Mateo.. ..
Rubinos Alonso, Jesíls... • ..
Rubio Barajas, Juan.. . • • • ..
Ruiz Barrio, Antonio.. ..
Sagredo Barrón, 'Paulino..
Sampietro Betaló, Andrés.. • •
Sánchez Martín, Antonio.. • •
Sánchez García. Felipe.. ..
•Sánchez Hidalgo,- Francisco.. ..
Sánchez Martínez. Francisco..
Sánchez Jiménez, Francisco.. ..
Sánchez Monciela, Miguel.. • •
Sánchez Rojas, Regino...
Sanchiffilán Mayo, Mariano, .
San Pedro.
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
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• •
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•
••
••
• •
• •
•
••
••
•
••
•
••
•
•
CAPITAL DE PROVINCIA
DONDE IIAN DE PRESEN— ORS RVACIONES
TARSE
Cuenica..
,\1icante.
Almería.
(iranacla.
Albacete.
Jaén.. ..
Madrid..
l'a mplo na . .
Huesca.. e e .
Ciudad Real..
Madrid.. ..
Teruel.. .
Málaga.. .
Albacete..
Toledo.. ..
Huesca.. .
Córdoba.. .
Ciudad Real..
Toledo.. ..
Albacete .. e.
Huelva.. .
Lugo.. ..
Zamora.. e.
Lugo.. **
León.. • •
Huesca..
Barcelona..
Teruel.. . .
Madrid..
Badajoz..
()Tense..
Badajoz. •
ee
Idem
Madrid.. •
Salamanca.
Lugo.. ..
Idem e
• •
Badajoz..
Toledo..
'dem •
León..
1
i
Reconocimiento y•• •. • • . •
ídem.
• •• •• .•
s(Slo reconocimiento.
.
•
.•
•• ••
.. .. ..
lleconocimiento y examen
•
..
•• •• .. ldem.
• • •• ••
Idem.
'Wein.
,
• • • • • • •
•• •• •• •• •
.. . : ...
•• .. •
•
.
Idem.
• •.
.
e.
. • •. .
. •• •• .. Idem.
.. ..
Idem.
Sólo reconocimiento. «
•
••
•• ••
•
•
Reconocimiento) y ex;tmen
..
.. Wein.
•
• •. .. Idem..
. .. ..
.. ídem.
..
.. .• Sólo reconocimiento.
.. ••
••
•. Reconocimiento N' examen
•
• •
•
•
• *10 .. ..
idem... . •
• • • •
..
Idem.
. •. .•
••
Idem.
Idem.
. edl
•...
Idem.e .. ..
. ••
dei.
• • ..
.e e e
•• **
e4 ee. • . 'dem.
.4
udi Ire .e. ..
Idem.
Idem..
Idem.
.
.. ..
•
•
.. .. . .
• •
•
•
•
: .: ... e. .: ..• leenm).:
. . • •
••
•• ...
.
• •
•
•
Mem....
• •
..-. -.. .-... ......
Idem.
•
••
••... ... .. e ... ..
-ídem.
.. • • • • e .
. • •
• . • •
• • • • • • •...Idem..•
•• ••
•• •• •• ••
..
•• .•
•
•• ••
..
•• ••
• ••
..
..
rdeeni•ii1.•• •• •• ••
e• Idem.
.
• . . . Idem.
•• •• •• •• Idem.
. .
Idem.
•• •• .. ..
Sólo reconoci lit jolito.
..
.. Reconocitniento y MaIllell
e e e Idem.
• • .. Idem.
e .. Idem.
.
.. ..
Idem.
. .. • e .. Idem.
e . .. Idem.
•• ••
Idem.
. .. .. Idem.
• . .. . e Idem.
. .. .. Mem.
•• •
.
.. Idem.
. •• Idem.
.• •• ••
.
. . • Sólo reconocimiento.
.. .. . • Reconocimiento y examen
••
••
• . .. Idem.
. .. Idem.
••
••
. .Idem.•••• Sólo reconocimiento.
••
••
•• •• Reconocimiento y examen
Lugo.. ..
Aladrid••• • • . •
Segovia..
Saníandeu..
l'al nla de Ajallorca.
Badajoz . e . .
Orense.
l'ontevedra.. • • • •
•
Toledo.. . •
Salamanca. . •
León.. . •.. •
Lugo..
Córdoba • •
Toledo.. • • • • •
Málaga.. • • •
Badajoz. • •e ce
Cáceres.. ce se *O
Lugo.. • • • • •
Jaén.. .ce
Czídiz..‘
. •
• • •
Logroño..
Huesca. e e • .
t'áceres.. • . • • • • •
Murcia ee IDO
Máinga • • • .
Palma de Mallorca.
Almercía
Zaragoia. e e • •
Toledo . . • •
.\vil a . • . • • .
Zamora ..
.• Idem.
•• •• Idem.
•
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Cabo
Idem
Idem
Idem• • • •
Soldado..
Cabo
Idem
Soldl
Idem
Idem
Cabo
Idem
Idem• • •
• •
Soldado.
Idem
Idem
'dem
Cabo
Idem. • •
Soldado..
Cabo• • • •
Soldado..
Cabo
Soldado..
Cabo
Idem
Idem
CLASES
• •
• •
• • • •
•
• • •
• •
• • • •
• • • •
• • •
•
• •
• • • •
Om • • •
Ldo..
•
•
• •
• •
• • • •
• • • • • •
•
•
• •
• • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • •
.
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• •• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • •
• •
•
•
• • • • • •
•
• • • • • • • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • •
• I, • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • •
• • • • e • •
• • •
• •
•
• •
• •
.
.
•
• • • • •
• •
NOMBRES
Santamaría Moreno, Pedro.. .. • •
Sancho Ramos, Santos.. . •• •• •
Sanz Bartolomé, Chillo.. .. .. .
Sanz Arenjo, Nicolás.. .. .. •• ••
Sariñana Pérez. Eusebio.. .. ••
..
Segura Mellado, Francisco..Serrano Sánchez, Antonio.. .
Serrano Soriano, Manuel..
•
• • •
• • • • •
•
• • • • •
•• •• ••
Serrano Moya, Vicente.. . . ••
•• •• •
Simón- Martínez, José.. •• ••
•• ••
Soguero Vistreta, José.. •. •• •• ••
•
Soria Sánchez, Juan.. .. ••
•• ••
Tabernero Bello, Eduardo.. ••
.•
.. •
Tebar Cuchillo, Juan.. . • e• ••
••
Tejedor Vivas, José.. .. . • .• •• •
•
Tello Pidrailta, Rafael.. . • •• •• ••
Tornero Reyero, Santos.. •• •
Torres Juan, Mariano.. ..
•• • ••
Tr•illo Muriel, Juan.. .. . - •• •• • •
Valcárcel García, Eladio.. •• •• ••
:11dés Rodríguez, José.. ..
• •
••
• ••
•
• • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • •
•
•
• •
• •
• • • •
•
.
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• • • • \o‘
• • • • • • •
.. •• •• •
Valtierra Miguel, Florencio.. ..
Vallés Catalá, Moisés.. .. .. ••
•
Veiga Veira, Eduardo.. . - •• ••
Zamorano Megía, Gabriel.. .. ..
Alonso Rodríguez, Marciano..
Fernández Albañil, Francisco.. .
• • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
Relación de los Individuos que han quedado fuera de concurso
por el concepto que se Indica.
ÁLAVA (Vitoria).
• falta cle documentación: José Sáenz de Burnaga
ment
ALBACETE
Por exceder de treinta años: José Navarro Martínez.
Por no tener veinticinco años: José Martínez Miss°.
Por falta de documentación: Venancio Agudo E;.;nítez, An
tonio Arenas García, Andrés Valcárcel Garrido, Amando Ba
llesteros Pérez, Carmelo Cabezuelo Garrido, Juan Andrés Cur
coles González, Cándido Cuesta Pardo, Pedro Espinosa Moreno,
Fernando Hernández Díaz, Aurelio Fernández H•-genio, Blas
Fernández López, Juan Ferrer Montero, José Gabaldón More
no, Arsenio García Roldán, Francisco Abel García Ciller, Jo
sé García García, Manuel Garrido López; Antonio Gascón Mo
zota, _Antonio Gómez Madrona, José Gómez Piñeiro, Salvador
Guijarro González, Juan Guillén García, Júan Ibáñez Silves
tre, Gregorio Lara Alarcón, Elipo Márquez Játiva, Teodoro
Marueño Maestro, Bernardino Martínez González, José Mar
tínez Ballesteros, Paulino Mendieta Escudero, Pascual Milán
Tomás, Juan Molina Callado, Antonio Navarro Cerdán, Miguel
Pérez Gómez, Juan Rosillo Pérez, Modesto Salvador Muñoz,e'Ro
dolfo Sánchez Paterna, Amadeó Sánchez Laosa, Teodoro Sán
chez García, Antonio Lorca Oliver.
Por falta de certificado de aptitud para destinos de segunda
categoría: Rafael Cernicharo García, Angel Gallego Jnménez,
Faustino Oliver Gómez, Antonio Ordóñez Ordóñez, Juan Re
dondo Llamas, Leopoldo Rueda -Ibáñez._
Por venir las instancias fuera del plazo reglamentario:
Francisco Atienza Rosa, Bruna Agraz Molero, Pedro Martí
nez Pérez.
Por no tener certificado de buena conducta: Ignacio More
no Moreno.
ALICANTE
Por ser menor de veinticinco años: Francisco L'orca Gregori.
Por no tener certificado de segunda categoría: Antonio Espi
nós Sigués, Vicente Mirales Pérez, Francisco Reguera an.
•
Por falta de documentación militar: Bruno Cots Beneito,
Rufino Juan Cruz Menéndez, Emilio Donade Bernal, Mil.suel
Flor Camarasa, Nadal Formes Caballero, -Luis Miralles ubio
Antonio Molina Ferre, Dionisio Morais Posada, José Muñoz
López, José Navarro lilerrándiz, Adolfo Pérez García, llenito
QuIlez Navaro, Francisco Ramírez Cona, Modesto ittbes 15/1:a
CAPITAL DE PROVINCIA
DONDE HAN DE PRESEN
TARSE
Cáceres..
• • •
Tát ger . • • ..
Soria..
.. • .
Segovia.. • e* • • • • • •
Madrid..
Almería . • . •
..
Badajoz.. ..
Ciudad Real.. • .
• • • .
Cuenca..
Lugo.. .. *4
Zaragoza .. • • ..
Albacete • • • •
. .
• •
Burgos..
Albacete. • • • •
.
Cáceres . .
Huesca..
• e ..
León.. ..
Palma de Mallorca. • ..
Córdoba.. .. .. *e
León.. ..
Bilbao..
. .
Toledo.. . • ..
Alicante.. . •• ..
•• ••
• •
Lugo.. .. .. .. .. ..
lbledo.. . . .. ..
.. •
Palencia.. .. ..
.. • • • •
Toledo.. ..
.
• •
•
•
• •
OBSERVACIONES
Reconocimiento y exámen
Idem.
Idem.
Sólo reconocimiento.
Reconocimiento y examen'
Idem.
Iciemd
Sólo reconocimiento.
Reconocimiento y examen
Idem.
Idem.
Idem.
Sólo reconocimiento.
Reconocimiento y examen
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Sólo reconocimiento.
Reconocimiento y • examen
'
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
tínez, José Roselló Bosch,Domingo Vidal Zaragoci, Antunio
Ibars Agulle.
ALMERIA
Por falta de documentación: Jerónimo Abellanas Esteban,
Bartolomé Avila Pelegr•ín, Francisco Vega' García, Antonio Es
Pibas Jiménez, Agapito Fábrega Áraneva, José Fifíana Pe
drosa, José Gamaña Tamayo, Jerónimo darcía Cañizares, An
tonio Gea Castejón, José Gil Díaz, Felipe Gómez Pequeña, Jo
sé Gutiérrez Lirola, José Molina Jiménez, Eugenio Morales
Sánchez, Bartolomé Moreno Fernández, Agustín Pelayo Domi
ne, Diego Sánchez Cubilla, Pedro Sánchez Segovia, Cesáreo Se
r•áno Seabstián, Jerónimo Sola Fernández, Juan Soler -011er,
José Simón Rodríguez.
Por exceder de treinta años: Indalecio Pardo Díaz.
Por solicitar fuera del plazo reglamentario: José Ymbernán
Haro, José León Escoriña.
Por falta de aptitud para destinds de segunda categoría: Jo
sé Asensio López, Indalecio Rueda 'Díaz, Blas Segura Gil.
Por ser menores de veinticinco arios: Diego Molina Maestre,
Juan Ortiz Morales, Antonio Peramo Sánchez.
•••
AVILA
Por ser menor de veinticinco años: Eusebio Hernández
Díaz.
Por falta de documentos: Esteban Bernardo Navas, Juan
Francisco Brieda Díez, Juan Daniel Molinaro, Bonifacio En
rique García, Apolonio García Tejerina, Demetrio García Ma
teos, Francisco Herráez Sánchez, Eugenio IIerranz Cogarro,
Julián Estévez Molina, Mariano Estévez Navas, Tomás Fer
nández González, Antonio Jiménez Martín, E4eban Jiménez
Martín, Joaquín Jiménez 'Arribas, José Jiménez Sánchez, Eu
sebio Luque Gallego, Rafael Sánchez Díaz, Constantino Serra
no Granado.
Por venir fuera del plazo reglamentario: Pedro ,Huertas Gui
juelo, Zoilo Pérez Manrique.
Por falta de certificado de aptitud para destinos de segunda
categoría: Adrián Jiménez Fernández, Manuel Jiménez Arri
bas, Magín' Vázquez Moya.
BARCELONA .
Por exceder de treinta arios: Lesmes Deu de la Fuente.
Por hallarse en primer período de reenganche: Juan Ribot
Triay.
Por falta de documentación militar: Nemesio. Ti moteo r4.gu •
do Jacos°, Paulino Valle Castellano, Indalecio Vellosillo Gaya,
José Cacho, Salvador Cantón Espinosa, Carlos Ciprés López,
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Gregorio- Dolz Corneo, Pedro Ferrer Cuartero, Anbulo GOMaTi
Ferie, Buenaventua Ibarz Pisa, Juan- Ibáñez 'Martínez, Fran
cis° Lázaro Pérez. Antonio Querol Adell, Marcelino Ros Már
quez, Miguel Serrano °rellano, Emilio Sil-11;6n Martínez, -Gaspar
Poza Sancho.
.Por falta de certificado de apii ital para destinos (le segunda
categoría: Francisco Ramos Vilela,s.
Por venir itiera del plazo -reglamentario:
Alegre.
BADAJOZ
kid ro ruca
POP l'alta de documentación: Eulogio Alcántara Jiménez, Jo
sé Andradc Dilo, Manuel Antúnez Souza, Juan ,\.spano BRrian
1 Pablo Cabrera Serrano, Juan Carballar Granero, Agustín
cornejo Villa, Quintín Cordero Feliz, Juan Cortés Reyes, José
Delgado Paco. 'Vicente -Díaz Ríos, José Durán Herrera, Teróni
mo Fernández López, Rafael Fernández Ramos, Vicente Fuen
tes Campos,
•
Blas Galván García, Hi?Inio Gallego Muñoz, Pe
dro García Flores, Julián González 'Pérez, Francisco Huertas
n'entes, Pilar Macarro Peña, Juan Leal Viera, Miguel !limera
Sanchez, Candelario Méndez Muñoz, Pedro Merino Grajera.
.10,( Monge Na 'art.°, Javier Moreno Gallardo, Valentín NIOPC
n) Rodríguez, Alvaro Muños Rayo, Juan °Uvera, Policarpo
Pardo Gómez, Alejandro Pizarro IVIartín, Justo Rayo sánchez,
Aquilino Rodríguez Bueno, JoH". Rodríguez J'acheco„Ldan
dríguez Minero, Alejandro Romero López, José Ruiz Dan era.
Cecino Sánchez Marín, Luis Torrado Berjano, Antonio Váz
quez González,, Juan Vázquez Rodríguez, Juan \."aga Gon
zalez. Aiirelio Vivas Ruiz.
Por venir fuera de plazo: José López González, Máximo Mar
tínez Lima, Francisco Rebollo Carretero.
Por no tener certificado de aptitud para destin,ls de segunda
categoría: Dionisio Caslano Cañ6n, Lorenzo Domínguez Cabre
•a, Federico Estévez Díaz„Juan Gutiérrez Guijo. „-uitonio TIin
chado Delgado. Juan Martínez Fernández, Fructuoso Martínez
Bernáldez, Juan IVIedián Vázquez, José Mulero Benífez,
Soto Torrados. Andrés Ta11t6n García, Manuel 'Cancón
García.
Por ser menores de veinticinco años: Pedro Gutiérrez Arp.
Eduardo Palacios García, Progreso Ripado Morcillo.
Por no justificar su buena conducta: Francisco Carb9,1 lo Ji
ménez, Pablo Cumbrefio Hipólito, Emilio Jover Marqués.
Por exceder de treinta años: Allfonso Corzo Rodríguez, Ma
nuel Mato González, Manuel Sátnchez Rodríguez. .
BALEARES
!Jur exceder de treinta. 'afioS:Antonio ,Ribas Palau, Miguel
Mercant • Homar, Juan Juliá Oliver.
Por :no tener veinticinco afios:..Se_bastián Torres Salas.
POP falta de documentación: Juan Neva- González, _Miguel
Llitera Bisquerra, Miguel' Munar Munan
Por haberserecibido la 'instancia fuera del plazo reglamen
tario: Lorenzo Sancho Cassanet.
Por no acoMpañar certificado de aptitud' física: Andrés Se
••a Salvá. •
:Por hallarse sirviendo. el primer período de .reenganche:
Juan Colom Manresa.
BILBAO
Por venir l'itera (-lel plazo reglamentario: Tomás Alenchaen
Lejarreta.
Por exc..eder de treinta anos: Josí,, María Ide■
urriega.
*Por falta de. documentos: Bernabé •Sanz 1'1)tierto, Martín
Lengii Ojer. Fermín Ygarza liejarriturri. \liguel Vivanco Al
varez..
BURGOS
Por no acompañar los documentos reglamentarios: Toribio
.\yala Martínez, Abutidió Anayuelas Montes, Constando Coli
•as Vernández, Ricardo Gómez García, Mamerto González Hi
guero, Tomás González González; León Martín Rojas, Claro
Martínez Cuesta, ISaac Moreno Rodrigo, Víctor Ortega Redon
do. Gregorio l'ardilla Pardillá, Nicolás Pineda Puez, Aurelio
lIntamaría. Ferná_ndez. A ta nasio Suárez Astorga.
lk.n venir la instancia l'uera del plazo reglamentario: _Jesús
Hlas Santibáfiez, Jaime Corrades Fernández, Pedro Plazaoia
Laspín, Eladio Urruchi.
Por ser menor de veinticinco años: Francisco Gómez Marín.
Por exceder de los -treinta años de edad: José López López.
Por 110 acompañar certificado de aptitud: Antonio Martí
nez' Martínez, •Dionisio- Pérez Fraguas,
.Por no llevar un año en el último destino que se le adjudi
c6: Gregorio Martínez Varona.
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(ACERES
Por no acompañar los documentos reglamentarios: Emilia
no Ambrosio Alegre, Juan Bravo Rubio, Vicente Bonilla Cere
zo, Vicente Camacho Sánchez, José María Cristos Sánchez, Ale
jandro García Gómez, Bienvenido García Vivas, Manuel García
Casillas, Crispín Gil Caballero, Ra~ González Ruana, Tomás
González Ozia, Juan Hurtado Sanguino, _Anselmo Martín Gar
cía, Ponciano Pacheco Lázaro, Francisco Polo Borreguero,
Francisco Retamosa Cadenas, Miguel Sánchez Fernández, Pa
blo Vegas Vega, Inocencio Rodríguez Poderoso, Francisco Sal
(rad° Escalante.
Por exceder de •los treinta años de edad: Zleuterio Blázquez
IVfuñoz, Antonio García Andrada, Julio Pérez Suárez.
Por venir la documentación fuera del plazo reglamentario:
Blas Gil Pol.ito.
Por no- acompañar certificado de aptitud para destinos
de segUnda categoría: Julio Acosta Berrocal, Anselmo' Gonzá
lez Mayoral, Jacinto Jara Natarino, Rafael López Lopo, Ge
nam Parras Simón, Anastasio Pascual, García, Raimundo
Doñiga.
Por no acreditar su conducta: Juan Lodo crespo.
CASTELLON
Por no acreditar su conducta: Blas Boix García.
Por no acompañar los documentos reglainentarios. Francisco
Ferreres Meseguer, Antonio Puig Altaba, Alejandro Baquer
Ferreres.
Por no acompañar certificado de aptitud para destino de
segunda categoría: Marino Monton Sanz, Rodrigo Temprano
Martín.
Por venir la documentación fuera del plazo reglamentario:
Bautista F,tigeni Tena Barbera.
"
CADIZ
Por exceder de la edad de treinta años: José Águilera Do
mínguez.
Por no acompañar los documentos reglamentarios: Juan
Atalaya García, Miguel Barrio Zarzuela, Juan Benítez Vega.-
no, Manuel Benítez Jiménez, Francisco Cantero Cepillo, An
tonio Dux Sánchez-Garabito; Francisco García Molino, Juan
García Mesa, Máximo Gastón Sánchez, Francisco Gutiérrez Tar
dío, Francisco Herrera García, Andrés Jiménez Merino, Fran
eiseo López Ramírez, Angel Márquez Batalla, Antonio Morales
Sánchez, Antonio Pérez Moreno, Antonio Rivilla Olmos, José
Rodríguez González, Tomás Ruiz • Gonzále2, José Torrente
Canelón.
• Por Ser Menor de veinticinco años: Manuel Benítez Morera.
Por venir la documentación fuera del plazo reglamentario:
Manuel Blanco Rodríguez, Francisco Blanco Pérez, José María
Peira Garrido, Manuel Garcedo Sánchez, Francisco Vidal Igle
sias.
Por no acompañar certificado de aptitud para destinos de se
gunda categoría.: Manuel Camacho Silva, Juan Gilabert Parra,
,Juan 'Manuel López Romero, Andrés Rosa Segura.
Por 'n'o justific dCl su con ucta: Diego Fernández Carvajal.
CANARIAS
Por 'no acompañar los documentos reglamentarios: Juan
.Xcosta 'Padrón; Gres.);aio Bollo .Baeza, Antonio Figucras Pera
•
za,' Lázaro García 'Oliva, Gregorio Gutiérrez Expósito, Valen
tín Hernández Sosa, Santiago Hernández Marrero, Ambrosio
Marrero Oliva, Fernando Reyes García, Maximiliano Rodríguez
Herrera, 'Juan Samarín 'Rodríguez.
Por- no venir la documentación dentro del plazo reglamen
Julio Rodríguez García.' •
Por no acompañar certificado de aptitud para destino de se
categoría: Félix _Pérez *Pérez.
Por no justificar su conducta: Alvaro Brito Fernández.
CIUDAD REAL
Por no acompañar docum.entos reglamentarios: J3sé Al
varez .Romero, Eleuterio Eugenio Arenas Espinar, Juan Anto
nio Bajo Manzanares, Arturo Calle Bellón, Adolfo Campos
FerreyOl, ,Luis Cantero .Vera, Cristóbal Cañabares Díaz, Benig
no Cañas Cantador, Juan Carreño Torres, Andrés ,'-Z1i,3ñeda
Vargas, Demófilo Cruz Chocano, Arcadio Chico Aponte, Agus
tín Díaz *Moya, Antonio Estero Navarro, José Fernández Fer
nández, Juan Fernández de la -Puebla Delgado, Angel García
Bernra.rdino, Vicente García Ruiz, Ferbiliano Gómez .Morata
11a, Francisco Guerrero Lara, Segundo Guerrero Rosel, Antonio
Igueruéla• Serrano, Domingo Lizcano Velasco, Tomás López
Tello Galero, Fernando Muñoz Castellano, Tomás Muñoz Casa
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do, Bonifacio Ortega Calvo, José oil iz García, Julián ParraBenito, Felipe Palomares Tapiador, .1ttan Patín Tenorio, EVit•isto ,Peláez Muñoz, Polio Peláez Muñoz, Benito PiedrabuenaPozo, José Poblete Simancas, José Ramos Cano, Julián RevillaBastante, Jesús Rivera Zapata, Gera•do Cesáreo Rodríguez García. Antonio Romero Vecio, Emilio Ruiz Dueñas, José MaríaSánchez Aldea, Santiago Sánchez Santos, Adolfo Trujillo Naranjo, Segismundo Villalta Heredia, Alejo • Julián VillaseñorAlcázar.
Por exceder de ln edad tle treinta años: Manuel EspinosaSánchez, Orosio Guzmán de la Rubia, Bartolomé PasamoniysDorado.
Poi• no acompañar certificado de aptitud. para destino de ser:unda categoría: Rafael Esojo Villanueva, Bienvenido RoperoTejero. Guillermo Sierra Ortega.Por set- menores de veinticinco años de edad: .Adelaido García Gómez, Faustino León López. .Por venir la documentación fuera del plazo reglamentart):Gtunersiudo Moreno Lara, Cándido Sisenando García, t.,7'IrieloSalcedo Vera.
CORDOBA
Por no acompañar los documentos reglamentarios: JoséSánchez, Manuel Aludiera Pérez, Andrés A1111,111110Blanco, José Catali no Alcalde -Morillo, José Algaba Moreno,Rafael .;klmeda Jiménez, José Aranda Jarabo, _Antonio 'Arjonat 7beda, Joaquín Arroyo iPérez, Manuel Budia nontero, Francisco Cabrera Cardito, José Cáceres Cicilia, Antonio CampilloGonzález, Francisco Cano Cordón, Segundo Castro Dueñas, ISMrio (Intentes Mellado, Pedro Delgado García, Miguel Díaz Aire, Antonio Espartero Pérez, Martín Espinar Agutleri,, autolom.é. Rafael García Olmo, Salvador Garrido Jaime, josé Górriz Pérez, Bartolomé Gregorio) Guijo Ruiz, Andrés GutierrezOrtega, Antonio Hinojosa Redoiido, Andrés .León Muñoz„IoséLopera Sánchez, Juan -Luque Secilla, Julio Maribela Sánchoz,Vidal Martínez Areales, Antonio Mellado Ortiz, Juan MéridaYiarín, Sebastián Mohedano Murillo, Antonio Moreno Redondo, José Moreno Moreno. Antonio Mocoso Barranco, CarlosObrero Pozo, Rafael Ortega Sánchez, Juan Pedregosa Fe•nández, José Prieto Pulido, Antonio Río López, José Ribas _Alva
rez, Carlos Rodríguez-Mille Bacero, Eduardo Rodríguez Romero„Juan Rodríguez Arellano. Antonio Muñoz Roca, Rafael.Pedrosa Bellido, Juan Ruiz Sillero, Juan Sánchez López, Pedro Serrano. Castillejo, Bartolorné Toril Toril, Juan Urbano
Bernal.
Por no haber cumplido los veinticinco años de edad: Anto
nio Jurado Expósito, Manuel Padillo Salamanca, Antonio Ortiz García.
Por exceder de treinta años de edad: José Díaz Domínguez,Alfonso Gallardo Rivera, Manuel Pérez U trilla, _Ricardo To
rres Ramírez, Marcial Sánchez Yun.
Por no haberse reciclo la documentación dentro del plazoreglamentario: Antonio Martos Guisado, Juan Martos Caballe
ro, Cristóbal Rodríguez Quiles, Rogelio Roldán Fernández.
Por no acompañar certificado de aptitud para destino de c..-gunda categoría: José Caballero Piedra, Martín Castro Dueñas.
Gullén López Márquez, Eleuterio Ortiz Gánliz, Rafael Quinta
na González, Manuel Ramos López, _kntonio Toledo Granado.
LA CORUÑA
Por no acompañar los documentos reglamentarios: 1Ianuel
Vale Canto, Gerardo Basadre Vargados, Hermenegildo VázquezLópez, Manuel Valiña Carballo, Eleuterio Boveda Viejo, Juan
Fernández Cendón, Manuel Ferreiro, Cesáreo Gallego Pérez,
Manuel García Varela, Domingo Rey Vilariño, Antonio Rivei
ra Cortifieira, Domingo Otero Hermida, Andrés Puente Otero.
Por no acreditar su conducta: José Hermida -Grosa.
Por no acompañar certificado de aptitud para destinos de
segunda categoría: Andrés Fraga Varela, Manuel Mosqttera Vi
llaverde.
CUENCA
Por no haberse recibido la documentación dentro (lel plazo
reglamentario: Isaac García Martín, Eugenio Martínez Cano.
Por exceder de los treinta arios de edad: Pedro Buenacho
Salvador, Jesús Duro Almendro, Gregorio Guijarro Lángara.
Por no tener veinticinco arios de edad: Vicente Díaz Martí
nez, Eusebio López Valderrama.
Por no acompañar los documentos reglamentarios: Andrés
Alcalde Martínez, Gonzalo Amarante Barambio-Coronado, Gre
gorio Bermejo Buendía, Jesús Cantarero Martínez, Eugenio
Cruz Martínez, Ramón Esteso Guelligo, Angel García Jimeno.
Lucio García Orca, Inocente Jiménez Jiménez, Mariano Cohi
guera Pérez, Agustín López Pérez, Juan López Belmonte, Mi
1
glte.] :\larín rte itt Cruz, Ciriaeo 11,1ttutíticz Cuba, Isaías MartínezValles, Pedro Mill.tfla_91 .E.A5PCZ, lías Mona Alo•eno, José Ortega Jareño. Felipe Osa Rtilz; Lttis Perez Albendea, EttlogioPlItÉa García, Siineón Háez Joticláti, Maximiliano Sáez Mancilla, josé Téllez Larti, León Torrecilla Cliacón, Andrés VélezLanclete, Hilarlo Villama,i'Or García:
acompaña!' certi.fieti.do de aptitud para destinos desegunda categoría: José Asensio Ontagns, Valeriano EscobarAlcait j1. 1)otningo Gabaldón Toledo, Abundio NaValón Muñoz,Juan Redondo Gabaldón, Pascual Toni ja Mota:
GERONA
Por no acompaft¿Ir los documentos prevenidos: Miguel Vidal IZigal, Jaime 13o11li11 "Fuban, Juan Tor.ruella Tallán.Por no acompañar ce iti cado de aptitud para destino desegunda categoría: Ramón Soler Nonó.
GUIPUZCOA
Poi. no ¿iconmañar los documentos prevenidos: LorenzoErrasti Lava.
GRANADA
Por exceder de los treinta años de edad: Antonio Jiménez
'León.
Por no haberse recibido la docUmentación dentro del plazoreglamentallo: .Baldomero Martínez González, Manuel Oliva
res• Tamayo, Torcuato Soriano García, José Tejada Maroto.
'Por no acompañar certificado de aptitud para destino .de
segunda categoría: Antonio Guerrero Campaña, Juan Valverde
Romera.
Por no acompañar los documentos prevenidos: Pedro ArandaHernández, Nicolás Artos ~oil°, Antonio Ballón Martín,
Juan Caltejón Espinal., Emiliano Concas González, Antonio
Díaz Pérez, Inocencio Fernández. Laruente, José Fernández
Torres, Antonio García Muñoz, Francisco García Porras, Mi
guel Hernández Aguayo. Martín Rayas, José Alartín Cas
tillo. José Moreno García. itdio usete González, Juan Pérez
Muñoz. Andrés-. Pulido Guerrero, Antonio Rodríguez Mesa,
Francisco Rodríguez Fornieles, .F.r¿weisto Ruiz Lafuente, Jesús
Ruiz García. Francisco Sánchez Morales, Domingo Vaca López.
UADALAJ ARA
Por no tener cumplidos los veinticinco años de edad: Fran
cisco Villa García.
_Por exeeder de los treinta años de edad: Cruz Cámara
valpotto.
Por no linberse recibido la documentación dentro del plazo
reglamentario: Gerardo Martínez Cubos, Bonifacio Sans Pérez.
Por no aCO.MpafiaP los documentos° prevenidos: Esteban Al
calde. Manzano, •Damián Anchuelo Hernando, Mariano Batalla
López„J Elan (...iyarcía Lázaro, M.ariano Herranz Sanz, Timoteo
Juan Obesa, Santos.Ladrón Martínez, José Molino García, Lu
ciano Muños Jiménez, Ramón Pardillo Pardillo.
Por no acompañar certificado de aptitud para destinos de
segunda categoría: Celestino) Abad Sanz, Teodo•o Acero An
guita. Blas Galo Albacete oliate, Restituto Andrés Pelegrona.
Vrnneisco I3en1to sanz, Genaro Blanco Sánchez, Francisco C.1ain
pos Arteaga„Julián Checa Gómez, juan Climaco-Mart 1nez
Mariano Díaz Castillo, Desiderio °Francisco Olino,
.Mantiel Jubrias Sebastián, :Pascual Galán Cám.ara, Juan Gar
•ía Banano. León Hernández Abanades, Pedro Herraz García.
Pedro Ibáñez 1\1artínez, Ricardo López Muñoz, Fernando Mar
tínez Díaz, Modesto Martínez Vicente, Jesús Moreno Fernán
dez, Franeisco Muñoz Alart:nez, Santiago Portillo Marlasca,
Adrián" .Puerta López, Manuel Ricardo Mande, Doroteo Sa,nz
Martín.
HUELVA
Por no tener completa su documentación: JoSé María Cabet•
Galvín; Alberto Delgado García, Juan Domínguez Pérez, An
tonio Escabor Romero, José 'González López, Francisco Gonzá
lez Martín, Diego Limón Castañer, Agustín Moriña Martín, Lu
cas Moral García, Eal'ael Rey Vázquez, José Ortega Robledo,
casiano .Pé•ez Fernández. Mateo 'Ponce Feria, Lázaro Gómez
Ponce.
Por no acompañar certificado de aptitud: Juan Bautista
Manís Leal, Sebastián Eruste Rojas, Federico Matieo Naranjo,
Santiago Pérez Palacios.
Por 'no .haberse .recibido su petición dentro del plazo legal:
Antonio Monge Mora, »losé Moro Flores, Luis Tabán Márquez..
Por exceder de la edad de treinta años: Ildefonso López Ce
pido.
IIIJESCA
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Por no tener completa su documentación: Joaqu 1,a
dios. Antonio .Ara.-,anz Bruto, C-iiregorio .\ reas Lanecia, Estanis
iao Bielsa Bardajá. -José \'illacitnipa Oliv-án, José Buil I3erna1,
José cavepo 1>uey(), sitIvad(),- (_'aiI11)0dalTe Se\--eriallo Ca
rrillo Palizaim, CalTlolla 13111'6111 f-ia111611
I,e(5.11 Ft u 1 fitza. ,José Ciarc(f‘s Larruy, •.Francisco jimé
ncz. Domingu Juan (:areía, Mariano Lacasta .José López
Mariano Laglera Gallego, Basilio S.ánehez
1.e1cio Sánchez campo, .José Lancerni Cardiel
l'alláS He]11;índCZ.
Por 110 a-CoMpafiar certificado de aptitud: Esteban Arguis
.11astrue, Miguel cebrián Ilescos, José Jiip.énez Oncins, Frin
cis'co Lanas Alairal, Angel Yloles; 'Ferrer, Sanz Sem\
Por tío Ilaberse recibi(10.,-,u petición dentro del plazo le<fal:
Luis 1),raviz Mayras(), Jus(", Lsela-rín .z‘ngel Lat•e Voz,
.1 )s(* INiora Valla r•n.
L'o• ser menores (iC N'ellitieii1C10 años: llitinfln Bafalluy Mon
LInuy. Manuel Garcés Lacambra.
;IflI,.,er mayores de treinta años: Roque Alijes roncillas, Ju
\pitejo Bartoloiné
J.\
Pot- no tener completa su documentación: , José Aguilura
Ruiz, Miguel Alcalá serrano, Juan Vázquez Sánchez, Manuel
Blanc:o Calero, Juan Bolívar Morales. Eleuterio Camaeho uje
da, José (leca García, Manuel. Díaz 1:ittnírez, Eugenio Domín
guez 'López, Mariano Planees de la Casa, Juan García Montes,
Miguel .Granero, José Gutiérrez Fuentes,- Domingo Hidalg;)
[ley, Félix Jiménez Bolívar, Francisco Jurado Vale(treel, Ma
nuel Maryarito Sicilia,. Francisco Martínez, Rafael Martínez
Cabrera, José Molina Zurda,, Manuel del Moral Gar•-ta, Vale
riano Murioz Fuentes Juan Antonio llodríguez Junn
Ruiz Barbero, José '<anión Salazar Hidalgo, Francisco ortega
Servato. Miguel Orzáez Montiel, Juan Manuel de la Hoz Gu
tiérrez, José Palomar Hidalgo, Alfonso Peña Correas.
Por no haberse recibido la documentación dentro :_121 lanzo
legal: Félix Cardera Ruiz, Antonio Cubo Toribio, Gregorio Ga
vilán -Expósito, Antonio Martínez Martínez, José Pérez Sán
chez, Francisco Torrijos 'Tapia.
.Por no acompañar certificado de aptitud: Antonio Córcoles
Ruiz, José María López Jiménez, Emilio López Jiménez, Fran
cisco Mañas Arraya, Juan Muñoz Fenoy, Juan Serrano Guija
rro, Francisco Ortega Arnés.
Por ser mayores de treinta años: Manuel Cabrera Cabrera,
Angel Molina Soriano, Juan Calzado Fuentes, Juan Expósito
Pérez, .Francisco Jiménez _Guzmán.
;j) menores de veinticinco ailos: Manuel de Dios Cobo,
Juan Jurado Cánovas, Alfonso López Trujillo.
LEON
Eusebio Abad de Abajo, Nicolás Fernández Alonso, Juan
F•a Parra, Crispín González Rodríguez. krancisco de la Tu
r•e Torre.
Por ser .-nayor de treinta años: Antonio Fernández González.
Por no haberse recibido la documentación dentro del plazo
legal: León Crespo Temprano, Alejandro González González.
Fernando Martínez Gascón, Baltasar .Prieto Castillo,• Heractio
Rodríguez Flórez.
Por no acompañar certificado de aptitud: Félix Agustín
Alvarez Ruiz, Daniel Cadierno Castaño, Agustín Flores Méndez.
Ricardo Hoyo Pechloche, Julián Núñez Fernández, Bernardo
Rodríguez del Río.
Por no llevar un año en el desempeño del último destino q
se le concedió: Carlos Campo Rey.
'Por no tener completa la documentación:" Herminio Abajo
Andrés, Horado Alonso Díez, 'Jesús Alvarez González, Lean
dro Antón Huerta, José- Ariet Claret, josé Calvo Alvarez, Jo
sé Cuervas de la Iglesia, Gaspar Díez Falagán, Maximino Díez
Cobos, Manuel Durán Rodríguez, Diodoro Hernández Gordo
liza, .Leoncio Fernández López, Roque Fra .Parra„Tulio Fuer
tes Miguélez, Manuel García Díez, Elices González García,
Porfirio González Benjanín, Angel de las Heras Caballo, Jose
Hernández CustOdio, 1-logelio Martín Suárez,- Emiliano Martí
nez Martínez, Melchor Mantecón Lobato, Máximo Miguélez Se
villa, Emilio Muñiz Castro, Oyendo Ordas Alvarez, Florentino
Pérez Vega, Filiberlo P.iñán Llaves, .Juan Rodríguez García.
Angel Sacristán Vesperinas, Demetrio Sainz Fernández, Fran
cisco Sánchez González, Ismael Santos Santos, Matías Sallios
Martínez, Posé Silva Alonso, .i\ndrés de la Torre Falagán, Ua
nlón Vega Pereda.
LERIDA
Por exceder de treinta años: Juan- Orrit Solé.
Por no haberse recibido la documentación dentro del pla
zo legal: Valentín López Murillo, 3(»,(., -erra Gallart.
Por no acompañar certificado de aptitud: Antonio Bernans
Bertrán, Emilio ExpCisito Dejuán, Jos(' 1;1 ves Estela.
Por no tener completa str documentación: Angel .ib.-qués Cap
devila, Juan Caballero Palomar, Antonio Camiñol Montaña,
IZamón Fontanet Sala, José Ging Rilet, Federico Martínez Al
colea, Félex Martínez Solamo, José Mesties Lluch, Emilio Mi,
1(4 Pruneda, Mariano Muñoz Galán, lLln,mn Ortiz Rialp, Ra
in(-)n Castell."1. Manuel 1.1oldlin Simeli
josé Trisa!) Pinos. ViZeaíno VellC.gas.
LO(1ROÑO
Por falta de documentación: Hilario A.ngulo Ulecia, Euge
nio 1-larrio Galilea, Eugenio de la Casa 'forre. Sixto Cordón
Majuelo. Enrique Frisola Cuadrado, Pablo Vmaña (larcía, Pe
dro lluiz García.
Por exceder de treinta años: \ralentí]] lturrizaga Cerdiario.
Por no acompaiir certificado de aptitud: josé -111arla Cato
.1],e11(Iniz.. Mol-el-mi() González Ochoa.
LUGO
Por no tener cumplidos .los veinticinco años de edad: Ma.-
miel Fernández Fernández„José Muñoz Castro.
Por exceder de los treinta años. de edad: Jesús Abuín Rubi
nos, Francisco Albas Pin, Augusto López Fernández; .Joaquín
Pérez MIDAS.
1.-)01: falta de reintegro en la petición: Manuel Sánchez
López.
..Por no haberse recibido la petición dentro del plazo regla
mentario: José Otero González, Claudio Pérez Cela, José Pi
chín López, Manuel. Vázquez Expósito.
Por no acompañar certificado de aptitud para destinos de
segunda categoría: José Expósito Buján; Camilo Fernández
Enríquez, Carlos Gandoy Rodríguez, Celso Méndez López.
Por no acompañar los documentos prevenidos: Máximo Abe
ledo Parguiña, Manuel Alvarez Pérez, Jesús Campos Roca,
Marcial Carro Fernández, Manuel Francisco Lis, Maximino Ga
yos() Losada, Domingo López Cortina, Emilio López Gonzá
lez, Maximino Losada Gayos°, Emilio Méndez López, Pascasio
Mon Fernández, llamón Pérez Estua, Andrés Prieto López, Au
relio Rivera Rodríguez. Manuel. Robla González, Manuel. Ye-.
bra Vázquez:
MADRID
Por ser menor de veinticinco años: Emilio Bargueño Martín.
Por exceder de la .edad: Emilio Vázquez Tarraicedo, León
*gtmdo Martínez. .
Por falta de reintegro en las peticiones y haberse recibido
después del '30 de agosto: Tomás Ruiz Martínez.
Por haber servido en filas menos de cinco 'rieses: Felipe Ven
tura Martínez.
Por, no tener completa la documentación: Francisco del
Amor López, Lucio Ciudad Real Ginés, Antonio Cueto Terra
do, Francisco Do-ñoro Gómez, José García Rodríguez, Eugenio
Hijón Huelves, Víctor Jurado Carratalá, Sinesio Juna Bustos,
Jesús Lanchares Francés, Octavio Malumbres Rodríguez, Ca
lixto Martín de la Morena, Eulogio Martín de la Morena, Va
lentín Martínez Moreno, Luis Pasucal Frutos, Marcelino- Sán
chez Martín, Honorio Santa María, Garrido, Manuel Rubio
González, Miguel Requena Martínez, Rafael Sánchez Corona.
Manuel Padilla Soler, Emilio Palomo Ventura,' Juan Ventoso
Guerra.
Por no acompañar certificado de aptitud: Gonzalo Aragón
Casado, Jacinto Díaz Sánchez, Daniel Jiménez Díaz, Emilio
Jiménez Gigante, Ramón Martín Rodríguez, Mariano Muñoz
.T 11nn. Pedro Vázquez López, Manuel Vega Tovares.
MÁLAGA
Por no tener veinticinco años de edad.: José Delgado Ríos,
Vti.-!:enio Fernández Escudero, Gregorio Reinos° Dueñas.
Por exceder de la edad: Francisco Ortega Ruiz.
Por no llevar cinco meses de efectivos servicios: Antonio
Díaz Hidalgo.
Por no acompañar. certificado de aptitud: Francisco Fernán
dez Conejo, Luis Fernández Corodoba.
Por no tener completa la documentación: Diego Bernal .111-
ya, Lamberto Caballero Jiménez, Francisco Castillo 1Zamírez.
José Coronado García, Manuel Duarte Navarrete, Juan Esear
ceño Vázquez, Domingo Fernández Vega, Sebastián Fernández
García, Gabriel (In Ciñe, Antonio Gallego Gutiérrez„To.
sé Gallego utiérrez, utit iérrez, José García Rol-11án, Juan Gar
cía Caravaea, Manuel García Sierras, Juan Hidalgo Pacheco.
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Manuel Hijano Palacios. Salvador Jnménez Claviju, José López Castillo, Manuel Marabe Rodríguez, Francisco MancerasMantas, José Moyano Martín, Francisco Muñoz Guirado, Josédel Pino Muñoz, Francisco Ruiz Gambero, José Ruiz Rojas,Juan Ruiz Villalba, Pedro Sánchez Suárez, Antonio TorresPodedera, Miguel Vaca Callejón, José Vargas Morlus, IsidoroVilla Nuter.
MURCIA 1
Por ser menor de veinticinco años: Santos Castillo Serrano.Por exceder de treinta arios: Pedro Palomo Lucas MorcillaAntonio Rosa Cánovas.
Por no haberse recibido las peticiones dentro del plazo legal: Damián Carrión Martínez, Pascual Moreno Sánchez.Por no acompañar certificado de aptitud: Eusebio_ MeroñoVera. Paulino Prieto Cuadrado.
Por no tener completa la documentación: Antonio AndréuMaiquez, José Barrios Campos, Salvador Genzal Conesa, Baldomero Cánovas Rosa. Tomás Cobos Díaz, Francisco Cerreas Cuadrado, Juan José Cotes San Mateo, José Gareía Torres, JoséAntonio García Garrido, Edeltrudo García Muñoz, SebastiánGarcía Giner, Antonio Jiménez Gómez, Fernando Hurtado Corbalán, Julián López López, Francisco Martínez Valcárcel, José María Martínez Bo, Rufino Navarro Lozano, Juan AntonioPellieer Vigueras, Francisco Pérez Vidal, Pedro Prado An
dréu. Pascual Romero Carrillo, Miguel San Leandro Pedrezo,José de San Pedro López, Antonio Serrano Navarro.
ORENSE
Por no tener veinticinco años: Antonio. Pérez Quintas, Julio Rodríguez Alonso.
Por no acompañar certificado de aptitud: José Anta Rodrí
guez, Indaleeio Cudevio González, Antonio Feijóo Pérez. Constantino Felpo Rodríguez.
Por no haberse recibido la papeleta de petiCión dentro del,plazo legal.: Felipe Fernández Martínez, 'Antonio ,PortabIes Rodríguez, Agustín Soto Gutiérrez.
Por falta de documentó-s: José Alvarez García, Santos Carri
ño Torres, Ubaldino Enríquez Mugrera, Rafael García TaMa
yo, José Gómez Barreiro, Severino Lares Arias, Antonio Mon
dela Urra, Manuel Montero Prieto, Antonio Oliveira Pousa,
Eduardo Pifieiro, Francisco Rodríguez Claro, Magín Rodríguez
Vázquez. Joaquín Sánchez Vicente.
OVTED0
Por no tener' completa la documentación: Ne.stor Bordones
Jiménez, Frnacisco Casado Ramos, Atanasio Fernández. Alva
rez, Celestino Fernández Bárcenas, José Fernández Alvarez,
Baldomero Fuertes Suárez, Amador García Pulgar, José M.,-Lía
García, Juan Martínez Fipmera, Manuel Martínez López„J e
sús Medio Francés, José Rodríguez Ruiz.
Por falta de certificado de aptitud: Modesto Alvarez'. Ci ea,
Gumersindo Godoy Rey, Manuel Tamargo González.
Por no haberse recibido su petición dentro del plazo
Francisco Tamargo González.
Por falta de curso sin documentar en forma y no ser lí
ciado absoluto ni estar en reserva territorial: José Antonio
Martínez Alvarez.
PALENCIA
Por ser menor de veinticinco años: Alejandrino Ruiz ear-cla.
;Por exceder de treinta años: Mariano Hernández Villa.campa.
Por no haberse recibido la documentación dentro del plazo
reglamentario: Florentino Herrero González.
Por no acompañar certificado de aptitud: Anastasío Oari.iía
Aragón.
Por no tener completa la documentación: José Blanco con
zález, Luis Cabeza Villa, Julio Francés Gama, Luciano, raen
tes Alonso, Eulogio Navarr6 Escribano, Máximo Quinte] o
Pinto.
PAMPLONA
Por exceder de treinta años: Gerardo Zubirl García.
Por ser menor de veinticinco: Jaime G-armendía Etente,s.
Por no acompañar certificado de buena conducta: Basilio
Lafuente Medrano.
Por falta de documentación militar: Francisco Abadía Her
nández, Luis Benede Artieda, Fernando Doraz Echevarría, To
más Gainza Recio, Félix Guzpagui Cadreita, Teodosio Larra
mendo Recalda, Luis 'zurriaga Goill, Julián Larrea Azurmen
di Manuel Morcilla Madurga, Antonio Sáez Garayoa, José To
rres García.
Por remitir .la documentación fuera del plazo: Cirilo Eche
rri Casado.
Por no acompañar certificado de aptitud para destino desegunda categoría: Leonardo zcurra Munárriz, Bernabé García Galdiano, Benigno Ymirizaldu Aburillo, Juan Zarco Ballaz.
PONTEVEDRA
Por no llevar en filas cinco meses: José Míguez Campailo.Por exceder de treinta años: Venerando Loureizo Ferrún.Por l'alta de documentación .militar: Jesús Gómez Boquete,Fulgencio Suá pez Amori.
SALAMANCA
-Por. ser .menor de .dnticinco años: José Caballero Merino.Poi; ser mayores de treinta años: Serarín Benito Beluche
Baldomero Hernández Hernández, .Angel Vicente Vicente.
Por no acompañar certificado de aptitud para destino de
segunda categoría: Victoriano Conde López, Celedonio Cubino
Sánchez, Emilio Herráez Gómez, Francisco Herrero . Torres,
Agustín Martín Sánchez, Fabriciano Rodríguez Redondo.
Por falta de doenmentos: •Lucas Alonso González, José Al
varez García, José Cat'abias Sánchez, Isaac Colmenero- Martín,
Rufino • Domínguez Alburquerque, Aquilino José Fernández•
Fernández, Salvador Fernández 'Alonso., Mariano -Fonseca Her
nández, •Agustín García Martín, Eusébio García González, Pe
dro García •annel, Daniel Gómez Hernández, José Gómez
Fraile, Dionisió González Prieto, Manuel González González,
Manuel Hernández Martín, Ricardo Lorente Crespo, Santiago
Marcos Herrero, Domingo Martín. Martín, José Martín Cha
mazo,. José anuel Martín l'érez, Leonardo Martín Boyero, Ma
nuel ..artín Gómez,- Santiago Monsalvo Martín, Ignacio Ramos
Ramos, Sabundio Rodríguez .Díaz, •_Francisco Rodríguez Agua
dero, Manuel Ruiz Benito, Paulio Salvador Barrueco, Máximo
Sánchez Alonso; José San Martín Pérez, Victoriano Tabernero
Sánchez, Tomás Torres Aparicio, iEulogio Torres González,
Evaristo 'Vicente Sánchez.
SANTANDER
.Por ser menor de veinticinco. años: Luis Miranda Rodríguez.
Por falta de documentación militar: Ciriaco Trueba Bar
quín, Casto Gómez Llano, Dionisio- Gómez Sáiz, Jesús Fernán
dez Calderón, NIodesto Gutiérrez Macho, José Me'qirez Mar
tínez.
SF',GOVTA
Por falta de certificación de aptitud para, destinos de
gunda .caleroría': Eladio Mayo Acebes, Emilio Sanz Sierra.
Por ser menor de veinticinco años: Valeriano Hernández
Cuesta.
Por exceder de treinta arios: Ladislao Peria Grafide.
Por falta de documentos: Mariano Albear Sastre, Francisco
Arranz Herrero, Santiago Arribas Berzal, Mariano Barral Iz
quierdo, Pablo Caballo Vabriberas, _Juan Escobar Rubio, Ce
ledonio Fernández Isidoro, Eduardo Guijarro Sacristán, Rub
no Gustín Velasco, Luciano Lahera Curto, Víctor Martín Na
vajo, Rogelio Rubio Martín. Mariano "Palomar Remando,. Fer
nando del Trío Prez.
SEVILLA
Por falta de documentos: Juan Ayllo *Gómez, Bernardo Ca
bello Chamorro, José Galera Lucenilla, Juan Gallardo Pérez,
Celestino García Miranda, Anselmo Gómez Bermúdez„
Ma
nuel López Expósito. Juan Moreno Hernándesz, José,. Rubio Cua
rín, Carlos Sánchez Valverde, Angel Sevilla Juárez, Fernando
Tfiador Rivero, FAuardo 'l'ovar Cubero.
Por faltar el certibficado de buena conducta: Ignacio
pez Martínez.
Por no
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acompañar la petición de destino: Tomás Lafuente
\Telde.
Por faltar certificado de aptitud para, destino de segunda
categoría: Eduardo 'Arroyo Martínez, Daniel Felipe Esteras
Martínez, Ramón González Alonso, Gumersindo Levilla Pas
cual, Francisco Martínez Coña, Mariano Manrique Martínez.
Doroteo Moreno Moreno. Eti-ebio Ruiz Asensio, Aurelio Tierno
Victoria.
Por exceder .de treinta años: Isidro Calorige Hernández,
Constantino Finistrosa Juárez, Angel Pascual Cueñaseca.
Por tener notas sin invalidar: Alejandro Herrera de la Paz.
Por falta de documentos: •esils Abad Miguel, Marcelino
Borjahad Ortega, Sahino .Cuesta •Llamazares, tfulio. Domínguez
Valero, Felipe Hernández García, Juan Fernández Fuentes.
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Alejandro Gil Anguita, Adolfo Gómez Gómez, Urbano Gómez
Gómez, Domingo Gonzalo Pérez, Mariano Lagunas, Antonio
Martín Lacueva, Isidoro Martín Díez,' Antonio Martínez •i
meno, Isabelo Martínez Bachiller, Emilio Naharro Calero, Ju
lián Ruiz Saldaña, Juan Romero Mateo, Francisco Alineda
Alarcón, Nicolás Ruiz Garcés, Pablo Oriza Oriza, Abaximiano
Pascual Pérez, Gregorio Santo Monge, Martín Sanz Cascante,
Pablo Sanz García, Marcelo Velarde Pascual, Felipe Pérez
Anguila, Angel Tejedor García.
TARRAGONA
'Por no tener completa la documentación: Juan Antonio Ote
ro Bahina.
TERUEL
Por ser menor de veinticinco años: Eugenio Aranda Patitio.
Por exceder de treinta arios: José María Paula Salgueiro.
Por no tener completa la documentación: Román Bollaría
Escorihuela, Evaristo Campos Alcón, Abraham Casas Soriano,
Angel Cebrián Muñoz, Gregorio Espallargos Azuara, Máximo
Fuertes Marco, Angel Garúía Hernández, José Jarque Pérez,
Juan Felipe Loras Lahoz, Pedro Celestino Millán Ferrer, Mi
guel Marublanc Pallás, Telesforo Morán Cavero, Antonio More
no Boira, Casimiro Moreno Juan, Tomás Navarro Muñoz, Jus
to Rueda Lozano. José Swlas Azuara. Emiliano Perales Cerco.
TOLEDO
•
Por no haberse recibido la petición antes del día 30 de agos
to:. Conrado Castañeda Guerrero, Manuel Cid 011ero, Claudio
López Fernández, Marcelino López Aguado, Joaqüín Martín
Cobacho.
Por ser menores de veinticinco años: Claudio de la Casa
Contonon te, Gregorio Juárez Fernández, Félix Núñez Gutié
rrez, José Robles Padial.
Por exceder de treinta años: Celestino Escribano Rodríguez.
Por ignorarse el tiempo que permaneció en filas: Agustín
Yllán Rocha.
Por falta de certificado de aptitud: Valero Gutiérrez Fer
nández, Juan Muñoz Rodas.
Por tener incompleta la documentación: Regino Cepeda Mu
ñoz, Sebastián Díaz Moratalla, Andrés Fernández García, Jus
to Fernández Díaz, Salvador Fernández López, Aurelio Gál
vez Díaz, Florentino García García, Inocente García Martín,
Leonardo García izquerdo, Mentón Albino García Plaza y Gar
cía, Germán Garoz Cobo, Hermenegildo Guerrero Martín, Ce
lestino Gutiérrez Gutiérrez, Donato López Segovia, Jesús Ma
gán García, Juan Martín Maestre Lorenzo, Antonio Montes
Arcos, Felipe Moreno Mancero, Antonio- Moro Pérez, Laureano
Moro Pérez, Antonio Muñoz Varela, Santigo Muñoz Martín
Eusebio, Eusebio Ovejero García Casco, Francisco Peño Gon
zález, Julio Pérez Alonso, Alejandro Pulido Carrillo, Aurelia
no Ramírez Vázquez, Ruperto Rodelgo Plaza, Emiliano Ro
dríguez Arroyo, Francisco Rodríguez García, Marcelino Rodrí
guez Rodríguez, Tomás Rodríguez Navarro, Julio Rocha Ji
ménez, Leonardo Sánchez Mayoral, Fulgencio Serrano Osuna,
Feliciano Torres Esteban, Sebastián Torrijos Castaño. Blas
Moreno Ventas Montoya, Benjamín Zapata Cuesta.
VALLADOLID
Por llegar la documentación fuera del plazo reglamentario:
Trifón Costro Martín.
• Por exceder de los treinta años: Urcisino Giralda García.
Por llevar menos de cinco meses en filas: Victoriano Santos
del Campo.
Por faltar el certificado de aptitud para destinos de se
gunda categoría: Valentín Albamoz Olmo, Vicente García Gar
cía, Demetrio Sánchez Fuente.
Por falta de documentación: Jeremías Alenxo Lorenzo, Bo
.nifacio Díaz Martínez, Ernesto Díez Gil, Justo Hernández Se
villano, Juan Fernández Gutiérrez, Ramón García Lera, As
tero Gonález Mañoso, Ciriaco López, Mariano López Guijo,
Virgilio Muñoz Velasco, Amando Rodríguez Velasco, Gerardo
Ruiz Camello, Alfonso Sevillano Alonso, JUsto Pechorromán
Benaven te.
VALENCIA
Por ser menores de veinticinco años: Juan Bautista Campos
Izquierdo, Ramón •aldón Sáez.
Por exceder de treinta años: Rafael Garrido Mas, Pedro Se
bastián Manzano, Juan Masco Pastot.
Por falta de certificado de aptitud para destino de segunda
categoría: José Biuques Cardona, Manuel García Collado, Fe
derico Sánchez Haurcico.
Por falta de documentos: Rafael Francés Vidal, Serafín
Chicote Medina, Arsenio García Serra, Marcial Gosálvez Na
varra, iHiginio Medina ¡Pérez, Enrique Mora Poveda, Isidoro
Sánchez López, Antonio Seguí Pla, Rafael Soria Andújar.
ZAMORA
Por no haberse recibido la instancia en el plazo reglamen
tario: Diego García Rodríguez.
Por no acompañar certificado de aptitud para destino de
segunda categoría:, Ramón Muriel Hernández, Fernando Pa
riente Varona, Juan Montesinos Tomás, Lázaro González Páez,
Santiago Gato Oterino, José Barrías Cerviños, Francisco Ve
lasco Galán, Dionisio Arganda Dirán.
Por no tener completa la documentación: Matías Mulas
Largo, Antonio Martínez Martínez, José Blanco Blanco, Julio
Alvarez Pozo, Luciano Martín San Cecilio, Manuel Capdevilla
Pérez, Aurelio Balandrón Cernández, Ildefonso Aparicio Cane
las, Neme,sio Acedo Carbajo, Godofredo Estal López, Felipe
Domínguez Ramos, Constantino Miguel Pascual, Manuel Ce
peda Fernández, José Castro Fernández, Ramón Blanco Fe
rrero, Santiago Martín Herrera, Martín Martín Tejero, Luis
Rodríguez Refollo, Hip6lito González Portales, Inocente Teje
do López, Victorio Alfonso. García, Florencio Rivero Montal
yo, Vicente Saraceba Cervirio, Antonio Carrasal Crespo, José
Antonio Saavedra.
ZARAGOZA
Por no acompañar certificado de aptitud: Antonio Garela
Borbón, Santiago Martín Lacueva, Santiago IVIonreal Vela,
Evaristo Salueña Alconfrel.
Por no tener completa la documentación: León Alcaín Ci
lia, Elíseo Cuartero Bermejo, Severo Blasco Martínez, Maria
no Herrero Sánchez, Lorenzo García Arenas, José Gregorio-La
hoz, Manuel Maluenda El Rey, Ifíiwo Manrique Rodrigo, An
tonio Melero Castro, Justo Pérez Sanz, Antonio Salavera Ma
hienda, Mariano,Torralba Gómez.
MARRUECOS
.Por no- tener veinticinco años: Mauro- Llanos Coneeja. José
Ortega Muñoz.
Por exceder de la edad de treinta años: José Andra López.
Por no tener completa la documentación: Luis Andrade Ma
yorga, Vicencio Casillas Rodríguez, Juan Fernández Parra, Ju
lián Morcillo Pagea, Santos Peralta García, Salvador Rodrí
guez Moyano, Juan Ruiz Gama, Antonio Sánchez Pereira, Cris
tóbal Sánchez Fortuna Espinosa.
Notas.-1.a Se recuerda la Real orden de 6 de agosto úl
timo, inserta en la Gaceta número 219 del día 7 de dicho mes,
la que dispone las facilidades que se han de dar por los Minis
terios de Guerra y Gobernación para este concurso.
2.a Los individuos que figuran en la relación de fuera .de
concurso podrán hacerlo en el térinino de diez días, a partir
de la fecha de la Gaceta en que se publique esta relación, me
diante instancia dirigida al señor Presidente de esta Junta, las
relaciones que consideren pertinentes comprendidas en el.
artículo (36 del Reglamento Vigente, bien entendido que las re
feridas instancias que no tengan entrada en esta Junta antes
del día 6 del próximo mes de noviembre no serán atendidas
ni contestadas.
3.a Como los individuos, en las instancias, no ponen más
que el pueblo de residencia, sin especificar la provincia a que
pertenece, y hay varios pueblos de la misma denominación
que corresponden a distintas provincias, los errores de inclu
sión en una provincia u en otra son imputables a los intere
sados.
Madrid, 25 de octubre de 1926.—El General Presidente, José
Man».
Relación d.e las clases de 2•a y I.a categorías acogidas a los
beneficios del Real decreto-ley de 6 de septiembre de
1925 que han sido designadas para tomar parte en las
°Posiciones anunciadas el 5 de septiembre último ("Ga
ceth" núm. 248) para cubrir cinco plazas de auxiliares
de Administración del Ayuntamiento de la Coruña, do
tadas con el sueldo anual de 2.500 pesetas.'
Sargento de activo Carlos Lores Antón, con 15-6-13 de
servicio y 7-3-o de empleo.
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Suboficial licenciado Luis Mariño Iglesias, conde servicio y 0-7-24 de empleo.
Cabo licenciado liermóg-enes Villa Sandoval„
3-11-21 de servicio y 2-4-0 de empleo.Soldado _Angel Meijide Martínez, con 5-7-21 devicio,
Idem Fernando Osorio del Campo.
Relación de los individuos que quedan fuerp de concurso
por los motivos que se expresan.
Mariano Parga Ausede: Por no acompafiar documen
tos que acrediten su situación militar.
Madrid, 30 de octubre de 1926.—El General Presi
dente. José rillalba.
COn
ser
Relación de. las clases de 2.11 y I . categorías acogidas (7 los
beneficios del Real decreio-lev de 6 de septiembre de
1925 que han sido designadas para tomar parte en las
oposiciones anunciadas el 5 de septiembre último ("Ca
ceta" núm. 248) p'..ira cubrir cuatro Plazas de auxilia
res segundos de la Diputación provincial de Sevilla, do
tadas con el sueldo anual de 3.000 pesetas.
Sargento de activo Bernardo Mirón Pérez, con T1-8-8
de servicio y 4-3-o de empleo.
Otro Emilio Cortés Sánchez, con 11-7-26 de servicio)
V 2-2-0 de empleo.
Cabo apto para sargento Antonio .Martínez de Gen,
con 4-7-12 de servicio y 2-7-12 de empleo.
Sargento licenciado Ignacio Jiménez Fernández, con
3-0-2 de servicio y 1-3-29 de empleo.
Idem para la reserva Antonio Rodríguez Vázquez, con
3-10-18 de servicio y .2-9-6 de empleo.
Otro Lázaro Castafio García, con 3-9-27 de servicio)
y o-8-o de empleo.
Relación de los individuos cuvils instancias quedanfuer'.dconcurso por los motivas que se expresan.
Soldado licenciado José Ruiz Esquival: Por ser me
nor de veinticinco arios de edad.
Madrid, 30 de octubre de 1926. El General Presi
dente, José Villalba.
o
Relación de las clases de 2•a 1, I .a categorías acogidas a los
beneficios del giecil ch>cret-o-lev de 6 de septiembre
1925 que han sido designaalas para tomar parte en las
oposiciones anunciadas el 5 de septiembre último ("Ga
ceta" núm. 248) para cubrir dos plazas de auxiliares
administrativos del Avuntcianiento de Figueras (Gero
na), dotadas con el sueldo anual de 2.000 pesetas.
Cabo José Baró Pagés, con 2-10-17 de -servicio -s
1-7-26 de empleo.
Idem Luis Saguer Neig.
Relación de los individuos cuyas instancias quedan fuera
de concurso por los -motivos que se expresan.
Sargento licenciado Juan Romaus Riera: Por ser me
nor de veinticinco arios de edad.
Madrid, 30 de octubre de 1926. General Pre;i
dente. Ifosé.-
Anuncio de subasta
INIENDENCIA GENERAL
Negociado 1."
A las once horas del día que oportunamente se anun
ciará, en el local correspondiente de subastas del Ministe
rio de Marina, tendrá lugar, ante la junta especial de su
bastas, constituida al efecto, el acto de la celebración de
la subasta para la enajenación del aviso de guerra Una
nia, dado de baja en la Armada y fondeado en el Arse
nal de La Carraca.
La referida subasta se celebrará con sujeción al pliego
de condiciones que está dé manifiesto en. este Negociado
y que, además, se publica en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, núm. 243, de 28 del corriente mes.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
Odceba de .11adrid y Boletines Oficiales de las
provincias de Cádiz. Sevilla y, Málaga, hasta cinco días
antes del fijado para la subasta, se admitirán pliegos ce
rrados, conteniendo proposiciones, en las jefaturas de Es
tado Mayor de los Departamentos de Cádiz, Férrol y
'Cartagena v Comandancias de Marina de Cádiz," Sevilla
y Málaga.
También se admitirán este -Negociado primero hasta
las catorce horas del día anterior _al señalado para la su
basta, y' durante la celebración de la misma, en la media
hora que se concederá al efecto.‘
Las proposiciones, redactadas en castellano, estarán ex
tendidas en papel sellado de una peeta veinte céntimos
(clase octava), con sujeción al modelo que al final de este
anuncio se inserta v con los requisitos exigidos en el pliego
de condiciones.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregvá cada licitador, después
de exhibir su cédula personal, mi documento que acredite
haber impuesto en la Caja General de Depósitos o sus su
cursales de provincias, en metálico o valores públicos ad
jnisibles por la ley, como fianza provisional, 11 cantidad
de seis mil treinta y nueve pesetas (6.039).
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir a la su
basta de que -se trata.
Madrid, 29 de octubre de 1926. El Jefe del Negocia
do primero, Manuel Alonso.
Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de - con cédula personal nú
mero , clase por propia y exclusiva represen
tación (o a nombre de D. , vecino de
Para lo que se halb competentemente autorizado). hace
presentes:, Que impuesto del anuncio inserto en la Gace
ki, de Madrid, núm. , del día , (en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina núm. , del día ...
del día
,
númeo Boletín Oficial de la provincia de
) para la venta, por. subasta públi
ca, del aviso de guerra Urania, se compromete a adqui
rir este buque, con estricta sujeción al pliego de condi
ciones publicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina ntírn del día , por la cantidad de ...
pesetas' (en letra).
Fecha y firma, todo en letra.
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